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Bab 1 
Amalan ~enyusuan Bay1 d1 kalangan W~Af~~-~~Ait~ Cina yang 
bekerjr.l. 
CSdtu kaJlan ~:es d1 Taman Continent6\l, t( : ~tHJl~blr> 
Adalah t1ddk boleh dinafikan bahawa amalan penyusuan bayi 
yang pdl1ng awal dan ideal adalah penyusuan bayi dengan susu 
bt."\dan. yang akan digunakan seterusnya untuk 
morier dngLdll ~drd penyusuan ini ialoh penyusuanbadan. 
Penyusuanbddc:.m ddul c:.1h amal an yang semul aJadi dan 1 ah i r 
bersam<l-samd denqdn naluri wdnitcl. Tetap1 pada :aman 
pcm yuc-,t1c.u1 b ol u l 
Sl.ISU t Ppl.mq. 
dar1 
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fLlJLl""m-tUJllcln kciJl.::\11 lnl 
1. menq~aJl p ur 1 yL1 !o.>U'-.n wan1ta-
dua Uffi!Jr 
qL,l nnqan 
mempuny""<.1. c:\pd~ .. 1pd 
buy i . 
\ 
~. fa~ tor f c.1~ lcit dar i SC'gl 
Pl orom1 t~uiq berl ~11 t denqan ~1 I 1p dan 
-·. pl: l'l'I J 11.;\rl 
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f c •r 1111, I • 1 11. 1 , 1 
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1.~ Skop kajian 
L<.u i dn in i menggunakan respond[3n --: f f5~fJ8Fff1@n §ar i sebuah 
kawusan perumahan di Jalan t .:gi~n€} !:~ffl~? K. Lumpur. 
Tujuan menghad~an kawasan ka;ian ~gSR~~ 5atu 
perLtmahdn sahaja adalah untuk ffi§ffi~Gt1kan kawalan 
terl1adap angkubah-angkubah yang banydk dan Juga untuk 
mer (.>nr.lah l~r~\n kos kaj i an. 
Hanya wanita-wanita Cina sahaJa yang dipil1h 
respond en Lerana h:tJ i an tentanq l'aLtm l ni ti dak 
bdny~k. M~mand~ngkan penul1s send1ri morupakan seorang 
Ci no..\' ffid~ d penul i G berpc.mdapc..\t bc\hdWc.I f c.d tor l n1 dapat 
112b1h 
I c>bol Phtin µenul l '• bPt lt-1 lut 
l 1 d.d 
5P]<1lll cJ,111 llll, pt 'llll l l. 
111r>ml:l 1 I It\ 
11 r'-'Pl1ot I " 111111 1111•11dt1p.1 l I L'I ,,1tJt\111n dr>1111t111 
lPbil1 flltldL'h ili1r I ~.Hlllll\Yd • l'flthr I. 
RP{ pundL•r1 1 '"'IH11111l•11 y 111q rt qn l t 11 u1il ul I t.l 1 t , \I 1 
in1,ul,,l1h l1•1qol1111q IP Lldl.u11 lr2tP1 ld lt1ll'r 1,1 1111 
1 \ 1 l>u 1 b11 ei 11.1 ')'<.\119 ni£>mpur1y ll 
r c•or dng \nc.ll Yt.Hl9 11 l dLtp. 
mest i l ~~h i bu-1 bLt yc.1ng sed .. rng bel er Ja atclu yang 
pe-r-ndh bE.!Ler J a. 
~> berumur di dntara 20 hinggd 50 tahun. 
0Pf i nasi 11 bel,er J a" da 1 c:\m ~cmteJ ,_. in1 ldldh 
r eup on cl r-r1 1Tll!l1 1 n g g c:.11 I c.\r1 r umal 1 1mlul bPI Pt J d1 
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seperti di sd·ol.:ih, pejabat, ~ llang dim lain-lain. Oleh 
sebab SLtri 
rumahtangga cic'..'ln mei-el::a ya11g mPnjal ao j::an·· e , _ J ·:-. I c"\ i I .. ~i ~::er j a-kc~r- j a 
seperti menjah1t d1 dalam rum~h m~F~k• ~@ndiri t1dak 
alan dipil1h untuk kaj1an in1 . 
Dal r1.m mengkaJi amaldn penyusuan bay1 di 
kalangan ibu-ibu Cina, skop terbatas kepada jen1s· Jenis 
penyusuan awal seperti penyusudnbadan , penyusuan botol 
dan penyusuc..ul c:-ampur )t.:1nq diber1 kepada anak bongsu 
Wc\l c\Ll baga1 m<-indpun, tumpLldn Juqa d1 beri 
kepada ~1ncd~-anal, l al n untuk mendapatl cm mukl umat-
m1:.-dr l umat y.:.mg r-el evc..m tent...mg drTldl c..\fl penyuSLldl1 bc1yi di 
I al c1nqcm I umpul dn Laj i ._,n l n l. 
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1 . 3 Meth odol o g i 
Responden-responden d i dapat i dari Taman Cont inental 
sebuah kawasan peruma h a n s ebanyak 131 b4ah ruma h t e res 
satu tingkat dan dua ti n gkat di Jalan Ke l a ng Lama , 
lebi h kurang 5 batu dar i K. Lu mpur . 
1 . 3 . 1 P r o s es per sampe l an 
Semasa menja l a n kan tinj a u a n a wal, penuli s me ndap a ti 
hanya 33 o r a ng yang t ergo l ong ke da l am kat egori 
responden yang tel a h d i sebut kan t a di . Dar i j u ml a h i ni , 
h anya 30 orang yan g dipi lih iaitu secara ber lap is . 
1 . 3 . 2 Pros e s mengu tip data 
Penuli s menggunakan dua sumber u tama dal a m memper olehi 
d ata-datanya bagi kajian ini iaitu : -
1 ) data primer 
2 > dala sekund e r 
Dalu primer di pero l ehi dari ~rn jian l upang.m i1..1it.u di 
Taman Conti n e n t. 1. K..:lJi c: n int mom. l ~ ~'n "' ~' "'' du 
iaitu Jun dan JulJi 1988 . 
Rcspondan- r Gp ond n b f'rci.:\• .:\1 lc...\n 
o~d on cJ r i G lldi l yang tel ah 
d 1s ed 1 kan o l c h pen u l1 s dcngan bantuan p enyel1anya . 
Soalan-soal an yan g di gunakan berbentuk soalan-soa l an 
t e rbuka dan s o alan-soal a n t er t utup . 
Masa temu bual d eng an r espond en b i asanya 
d i jalankan pada wa ktu ma l am sah aja . I n i d isebab kan 
p ekerjaan resp o nd e n me me rlukan mer eka ber ada di luar 
rumah scpan j an g h ar i . Re s pon d en hanya boleh d1temu1 
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selepas mereka pulang dari ke rj a ; bi asanya selepas 
pukul 
makan, 
8 : 30 malam . Ini adal a h ke r ana mer eka terpaksa 
mandi dan mengurus sedi k i t h a l ana k atau suami 
selepas tiba di rumah . Masa l a in yang d i gunakan adalah 
masa cLtti am . Tetapi penu l i s mendap a t i respond en 
biasanya pergi ber s iar-siar dengan keluarga pada masa-
masa ini. 
Selain dari temubual, penulis juga menggunakan 
cara pemerh a tian dalam menjalankan kaJiannya . Cara ini 
adalah untuk menyemak kejituan maklumat-maklumat dari 
responden . 
Penulis juga menemubual dengan pensyarah dan 
doktor-doktor berhubung dengan kajian ini . 
Data sekunder diperoleh1 d ari kajian d1 
perpL1stakaun ; mi sa l a n : 
1) Porpus t.:\k"l\n Bosar di u. Mal ... yil . 
2> Perpustakaan J ab. Antropol ogi dan SotSio logi ni 
u. Mc:: lay.l . 
3) Perpust .... kaan Fukulti Pt.?rub,\t HI d.l u. M.d ..iyn . 
4) Parp1.1nL .. \I •• m rcJ bt' l U. N. l. C. . F. dl IC Lumpur • 
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1 . 4 Kepentingan Kajian 
Dari kajian ini , kita ak an mengetahui me ntali t i di 
kalangan wanita Cina berkait denga n a ma lan penyusuan 
bayi. Ini adalah penting kerana kajian dal am b i dang 
ini di ka l angan kaum Cina masih tidak b a nyak. Setahu 
penulis , mas ih tiada kajian l agi t e ntang amalan 
penyus u a n bayi yang ter tumpu kepada kaum Cina sahaja 
wal aupun kajian-ka j ian perbandingan antara b eberapa 
kaum di Malaysia pernah di jal a n kan . 
~<edua dari kajian kit a dapat mengetah u i 
apakah implikasinya dari amalan penyusuan b ay i mereka 
s ama ada d e ng a n menggun akan susu b a dan at a u susu 
tepun g . 
Seterusnya , l a ngk a h- l a ngk ah dapat d i syor kan 
supay.. i bu - i bu 1 eb i h mcmg a ma l l(cm penyus u .:m b ayi denga11 
SLISU b a d an . 
1 . 4 . 1 Ul~san ringkas kaJi a n- kaJ i a n l a in . 
TaJL1k p cnyL1SL1<-tnbadu n t;i Ud.lh monJ .. di thllu topi l< y .rn q 
men er i ma b a nyu k purhali ,,n qol ongi.H1 
pcrubl\t.:rn , t.ll d ~ nq moll i t t~ u golong~n akademik 
kebe lakangan ini. 
Ma l aysia Juga terdapat usaha- usah a dari 
mahupun pen gkaji-pengkaji masalah sosi al 
menyedarkan o ran g r ama i tentang kebaikan 
pen yusuan b a d a n mel a lui tuli san- t ulisa n mereka . 
doktor 
untuk 
ama l an 
Hol l a n d ( 1983) a d a men yentuh t ent a n g ama l an-
a malan penyus uan bay i ke atas kadar ~ematian bay 1 . 
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Dugdale (197 1 ) pula melihat kesan penyusuanbadan ke 
at as peningkatan berat d a n p enyak i t bayi di v r-~ . • 
Lumpur . L. Mander son (1 981) cuba mengadakan satu 
p erkai tan di antara penyusuan b o t ol dengan kej a dian 
"gastroenteriti s " . Boleh dikatakan kaj i an - kajian ini 
lebih mirip kepada kajian beruns ur pe rubatan. 
Selain dari itu, dua orang bekas pelajar 
Fakulti Perubatan, U. M., juga menyumbang kepada bidang 
kajian ini . Wong ( 1982) membuat satu kajian 
perbandingan antara kaum Ci na dan Melay u di Selangor . 
Beliau telah menginter v iu 148 orang ibu d ari beberapa 
k l inik tentang a ma l an penyusuan bayi. Muh a mmad Omar b. 
Hj . Salleh pula mengkaji ama l an penyusuan bayi dan 
makanan l ain yang diberi semasa b ayi-bay i itu sedang 
membesar . Kajian nya dija l ankan di s ebuah kawasan luar 
bandar di Porak . Roapondenny" ada l ~h dari kaum Mal " yu 
sahaja . 
Kaji n terb ru tonl ng b1dang p nyL1 Lie.In b,,yi 
dibua t o l eh Pr~maDv ry ( 1987 / 88> l ilu d1 
wani t a-wanit:.J f" t f"l • Pcnu l1 G 
s ebanyakny" "d ... , mr.mg i kut form~ t a j i an b el i au tetapi 
penuli s mengkaji kaum Cina sahaja . 
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1.5 Masalah semasa Kajian 
mijs~lAM utama ialah ilh .... =:;a • 
menc<..\r1 masd yanq sesuai baRi t Pmµ bual . 
'i! · -r>11oou .. 1t. Wml aupun 1 bu--
ibu bekerJd berdda di rumah p~~~ ~~~~H m~lam, tetap1 
met eka adalah sibu~ dengan Sikap 
mument1ngl~an 1:>rivasi menyebabkan mereka tidak suka 
ch ke:icau se>masa membL1at ker ja r-L1mah. 
salah Sdtu responden pernah menukdr 
temuJanJ1 sebdnya~ 3 kali. MLuurlali kemuddhan seperti 
lelPfon dapat membantu, sed1 l·i t · sebanyaknya, 
menyc:l e£iui ~ an mac;al ah membu<1t dcm menuJ ar temLu anJ 1 • 
Bebt•rap.~ buc\h rumc1h responden sanqat bi sing 
rPcl1fL1u1 dcm t0lcv1r.')-en lPrpc:1~anq pc..H.ld 
I 1 1 t. 'P 1 .1111111q o111d1H1 dl 
ffid'. tntprvt~l .1ni.•t lid.ii 1 l IP• 1. t~l, I ll H l \ 1 
111 JI nq. I 11 l rllL111CJI l 11 I er c\Nu 
pendud11J fH 'ncludul 1 r11 1ng1n 
Pc.>nul ts jugc.t mendapat1 ada rPt.ponden 
t1da~ beg1tu bersedia untul member i Jc..1wapan LE•cura 
pt_hJang lebar. ln1 1Ld d 
t11Pmber 1 t dhll ur ,mq l il , , 
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terutamanya mereka yang t1dak be9ity l~m~ dikenali. 
Fa~tor ini juga menygb~~~in ~~~~R~ran jawapan 
yang d1beri oleh responden ti~~~ S!Si~ Si~§wal. Lebih-
lebih lag1 c.\da responden yGin~ t!SR~~ de)pat ingat 
perl:ara-perkara yang tel ah 1 am§. gi;ir· 1- 9k1.1. 
11m1tclsi kaJian penulis. 
Ini adalah 
Mcmandt=1ngkan l i mi tc:~si -1 l mi tasi in i , maka hasi 1 
da11 penem1..1an-penemuan dar- i kaj i an in i l1anya beni.u- dal am 
sl· op I all t.1M per1ul 1 s i r11. Penul is t1 dal. dapat member i 
kepdst1an bahawa penemuan addlah sama dalam keadaan 
kaj1an yang berbc:::a. 
It l 
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Bab 2 
LATARBELAKANG TAMAN CONTINENTAL 
2 . 1 Lokasi d an sejar a h kawasan p erumahan in i . 
Taman Continental ial ah sebuah kawasan 
perumahan yang kecil . Ia merup akan sal a h satu kawasan 
perumahan yang bertaburan di Lemb~h Ke lang , 
ini . Ia mengandungi 131 buah rumah teres . 
v .... . LL1mpur 
Daripada 
juml ah ini 78 bu a h ialah rumah setingkat dan 53 lagi 
ialah rumah dua tingkat . 
Ia terletak kira-kira 5 batu dari pusat 
bandaraya K. Lumpur . Jalan utama yang mengh ubungkannya 
dengan pusat bandaraya ia l ah Ja l an Kelang La ma . 
Perjalanan dengan ~ereta hanya memakan masa kurang dari 
15 minit . 
Tam~n Continent a l Dud ~h p un wu jud d alam Lahun 
1960- an . Ianya dib1nd di bawah ProJek Pembinaan T~n L<li 
Kim Sdn . Bhd . 
kep.:1da gcran rumah bcbao . l"c.\wasun pcrumc:hdn 1n J. 
terletak di dc:\lc.\m Mui im P ,l._11 ing. 
2 . 2 Saiz kawaBan p orumah a n 
Tamu11 Continent a l tcr l ctak di seb1dang tanah 
se l uas 530 ekar persegi . Sebuah rumah mempunyai 
leluasan sebesar 15 40 kaki persegi iaitu berukuran 
20 kaki x 77 kaki. 
2 . 3 Struktur Demograf i 
Popu l as i kawasan per uma han ini ada l ah scramai 
786 orang . Ma joritinya i a l ah pcnghuni dari laum Cina . 
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Jad u al 2.1 menunjukkan pec a h a n p o p u l asi mengikut kau m. 
Ka um Juml a h 
Cina 
India 
Mel a yu 
JL1ml ah 
2 . 3. 1 Asp ek Mob i lit i 
755 
31 
0 
786 
Peratus 
96 . 11. 
3 . 9 1. 
100 . O'l. 
Jadual 1 : 
Taburan PopL1 l asi 
meng ikut kaum . 
Bilangan populasi di atas hanya benar pada masa 
k a jian . Kadar mobiliti yang tinggi adalah satu sifat 
yang nyata di kalangan penghuni di s i ni . Oleh sebab 
itu Jumlah populas i s elal u bertuka r dari sema sa ke 
s emasa . Antar a seb a b-sebabnya : -
a > Pe kerjaan 
b) 
c > 
MclanJutk a n 
pel a J .:\run 
Par kahwin .ln 
penghuni - penghuni yang memperol ehi 
pe kerjaa n baru mungkin berpindah 
ke temp a t l ain yang berhampira n 
dengan tempat kerj a . 
an a k - anak penghuni 
negeri - ncgcr i 
u t au lua r· n o geri untul bL•l J._\ r . 
Y'-'nca m mhril .:t n 
rum, ht mgg b ia&an ya a l a n 
bcrpinda h ke temp a t 1 a i n 
memanda ngka n rumah asal k e l u arga 
mereka ti dak dapat menampung 
Juml a h anggota keluarga yang 
semakin meningk a t. 
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d) 
e) 
f ) 
Taraf h i dL1p 
me ni n g kat 
Pe n y ewaan 
Ke l ah i ran d an 
kematian 
penghuni akan b erpinda h ke tempa t 
l ain yan g l ebi h s e s u a i . Ia s ering 
berl a kLl di kalang a n penyewa-
pen y ewa rumah . Bi la mereka 
berupaya membel i rumah s endiri , 
mere k a a k a n pinda h . 
mob iliti di k a l a ng a n i ni p a li ng 
t i nggi . Pa ra penyewa r umah ti dak 
ti nggal tetap kerana Fa ktor (d ) di 
a t as atau tua n p u nya rumah h endak 
mengguna ruma h itu . 
Bi l angan p o pulas i b e rubah - ubah 
bi la ber l aku ke l a h1ran dan 
kematian . 
Ma j or iti p e nghuni kawasan peruma h a n in 1 me ng a ma l kan 
kn luarg a nuk l ear i ait u t erd ir i darip t.: d a si bapa , ibu 
d a n a n ak-anak yang b e l u m kahw i n . SobahJg i a n k ci l 
ruma htangga pul ~ mongandung i t igJ kot u run a n i Jl lu 
"' I< n Li n gga l d i 
r u m h b,rdokdl~n b ! ffi\ ada rum h i tu disewa a t au dibeli 
o l eh mereka . Wa l au b a g a ima n apun , b1 asanya mere ka akan 
berp i nd a h ke t e mp a t lai n ; khas n y a ana k- anak per empua n . 
Me r eka akan mengikut suami mas ing - masing . 
Keb a nya k a n wan i ta di s ini adal ah mer upa k a n 
s uri ruma h tan gga . Umur mere ka berada di lingkunga n 
40-an . Wa nita-wan i ta y a ng l ebih mL1d a bi asan ya 
mcmpun yai pek e r jaan s endiri . 
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Tetapi mereka tidak termasuk ke dalam responden 
penulis kerana mereka masi h bel um mempunyai anak lagi. 
Golongan ini sama ada merup a ka n pasangan s uami - i steri 
yang baru berkahwin dua atau tiga t ahun yang lalu atau 
pasangan yang tidak ingin me mpuny a i anak l agi . 
Terdapat sepasang suami-ister i ya ng telah b erkahwin 
kira- kira 10 tahun tetapi masih tidak ingin beranak. 
Mereka menganggap anak sebagai tanggungan hidup . Bagi 
mereka berdua , kejayaan dalam pekerjaan adalah lebih 
dipentingkan. 
Kebanyakan anak-anak di kal angan penghuni di 
s ini boleh digolongkan kepada dua kumpulan i aitu 
pertama, anak- anak yang mas ih kecil iaitu kurang dari 
10 tahun dan ke dua, yang sudah meninggalkan bangku 
s ekolah . 
Tidak ramai ibubapa tua yang 
p e nghuni - penghuni . Ada yang tQlah m ... ti . 
tinggal dengan c nak-anak lain yang l cbih 
ti nggal dcmgon 
Ada Jug ... , y 11c:i 
ya . Terd'-'P ll 
beb e r apa penghLm i m ngatak~n bolh~w i bu b pcl tw\ m rc:ka 
dijaga ~uc ... ,rc buroi l i.r-g ilir ol11tl .. 11 k - ... m .. k leluki yang 
sudah barumahtangg~. Ibu bapa tua ini a~an tinggal di 
rumah s ctiap anaknya untuk a uatu jangkamasa . Setelah 
habis tempoh itu, mereka akan dihan tar ke rumah anak -
anak yang lain. Menurut penghuni-penghuni i ni , ini 
adalah untuk meringankan beban dari segi ekonomi . 
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2 . 3 . 2 Kumpulan Lingui s ti k Res ponde n 
1 
2 
Kumpulan Linguistik Utama Jumlah 
k:antonis 
Hakka 
Hokkien 
Teochiu 
Hai nan 
Jumlah 
25 Jadual 2 . 2 
3 Taburan 
1 respon d en 
0 mengikut 
1 k u mpul a n 
linguistik . 
3 0 orang 
Majoriti responden a d a l ah ter gol on g kepada kump u lan 
linguistik Kanton i s . Kumpulan linguistik ini adalah 
kumpulan dominan di ka l angan penghuni Taman Continental 
Juga . Faktor ini adalah s elari dengan sejar a h 
peng hi jrahan o r ang Cina d a ri Ne geri China sen d ir i. 
Golongan Kantonis merupakan salah satu kump ul an 
lingui st ik yang terbesar di Mal aysia . Menurut Nor 
L a ily Aziz : 
"Keb a nyak an penghiJrah - penghi jrah Cina datang 
dari b e berapa wi l ayah di b a hagi a n tenggara Nogcr i 
l 
Chin a i a itu Kwa n gtl.mg , Fu kicm , wa ng e i dan Pu l..1u H.u n .m . 11 
Me nurutny.l 1 agi , tordupat limu kumpul vn 
lingui stik Cina yang u tam di M l~ yb 1 \Qllu llo l I l ' r'I , 
2 
~i:. antoni 5 , H1I k,, ( I h I ) , T tic.ntu d..,n Ha 1 nan CH,dl..1m) . 
Nor Laily Azi:: 
o f Ma l aysia '' . 
19 ( 1980) ' 
Singapore. 
ibid m/s 5 
t?t . a l . " CL1l tL1re and Fer ti 1 i t y : The Case 
Research Notes and Discussi on Paper No . 
I n s itute of South East Asia Studies , 
mis 5 
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Hendak ditekan disini bah a wa corak taburan kumpul an 
lingui stik di Taman Conti n ent a l tidak s emes tinya sama 
di kawasan perumahan yang ber l ainan . Ini a dalah kera n a 
o r a ng -orang Cina memang s u k a tinggal daJ am ke l o mpok-
ke l ompok linguistik yang s a ma . Sifat i ni ada disebut 
oleh Mitchison. Katan ya 
II setiap dialek ber kecenderungan untu k 
3 
berhijrah ke tempatnya sendiri fl 
2 . 4 Kemudah an Awam : 
2 . 4 .1 Kemudahan peruma han 
Kemudahan perumahan di Ta man Con tinental ag ak 
sama s eperti kawasan - kawasan peruma h a n sederhana yan g 
1 ai n . Rumah - ruma hnya teratur d alam deretan - d eret a n 
yang tersusun . Rumah teres satu tingkat d an dua 
tingkat adalch dip~rbuat daripada batu- bata . SE?tiap 
rumah satu tingkat mampunya1 3 buah bili k tidur 
manakal ._, du.., t:ingl<.J t mcmpuny ... \i 4 
kas cm1.1<...111 yc..1 . T 1ap-ti<...1p rumah mcmpuny~i 
kec i 1 un t1.1k penghLtn 1 nyr\ m ,n"' n c..Hn pol o l - pol ol< bung .:\ c.\ L\11 
bua h - bu.,han . 
2 . 4 . 2 Kemudah an Kesihatan 
Sebenarnya Taman Continental tidak mempunya i 
kemudah an ini sendiri. Tet a pi penghuni-penghuni d i 
s ini tidak me nghad ap i apa-apa kesul itan dalam 
mendapatkan perkhidmatan kes ihatan . Ini ada l a h kerana 
3 Mitchi son , Lois "The Overseas Chinese", Dufour Edit1 ont> , 
U. S . A. 1961 m/s 13 
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terdapat 2 klinik s wasta di Taman Gembira iaitu sebuah 
kawasan perumahan yang p a l i ng d e kat deng an Taman 
Contine ntal . Di 
terd a pat beberapa 
sepanjan g 
klinik 
Jalan Kelan g Lama <Bt . 4> 
perub atan dan pergigian 
s wasta juga . Klin i k kerajaan y ang pa ling h ampir 
terl etak 2 batu d a ri s ini i ai t u di Puchong . 
Ada juga penghuni - pengh uni y ang menggunakan 
perkhidma tan perubatan d a ri hospital-hospital seperti 
Hospi t a l Uni versiti , Hos pita l Asunta, Pantai Medical 
Centre dan Hospital Besar , K. Lumpur. Dengan c ara 
mema ndu, seorang penghuni b o l eh sampai ke hospit a l -
hospital dalam masa l eb ih kurang 15 minit sahaja 
kecual i HB~(L. 
Ing i n disebutkan di s ini bahawa sistem saliran 
longk a ng adalah baik . Manaka l a sistem pembuangan 
sampa h - saraP dikenddli o l e h De wa n Bandaraya K. Lumpur . 
01 eh sebab i tu penghL1n i - peng hun i tarp..ik ua m •mbl.! Y•A l 
c u kai pintu set i dp 6 buldn sckdl1 kcp~da O.B . K. L . 
Ked1Ja - dua f .. ktor ini m•n y b llbl~ .. 111 k •ad n \iuk ulil1ng 
kawasan pc rumdh d n di 1111 kc l1h ll l n bC?rs 1h d n t eratur . 
In i ncdi Id t. c obi\n yt\knyd m1_mb antu me ni nggi kiln t araf 
ke s ihatan panghun i - pcnghun1. 
~ . 4. 3 Pengangkutan 
Kawasan peruma han ini mempunyai jalanraya 
bertar y a ng baik. Menurut pen ghuni-penghuni di sin i , 
~eadaan Jalanraya semak in bertambah b aik aki ba t 
dar i p e mbangunan yang ber l aku di sek itar J a l a n Ku chai 
Lama. 
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Sistem j a l anraya y ang ber mutu dan moden di 
seki tar kawasan perumahan ini mer u pakan faktor penting 
dalam mengakibatkan kadar mob i lit i yang tinggi di 
kalangan penghuni, meningkat kan mut u kes ihatan mereka 
dan memberi kebebasan kepada penghuni -pen ghuni untuk 
menjalankan aktiviti -akt i vit i sosial, ekonomi mahupun 
politik masing-masing. 
Penghuni-pe ngh uni juga boleh berulang-alih ke 
pusat bandaraya dengan mudah kerana a danya per khidmatan 
bas yang kerap . Perkhidmatan bas ini di sedi akan oleh 
Syarika t Bas K. L. - Kelang Sdn . Bhd . d a n Syarikat Bas 
Toong Fong Sdn . Bhd. 
2.4 .4 Bekal an Air d an El ektr ik 
Jabatan Bekalan Air Se l an gor bertanggungjawa b 
dal am membckal k an air yang mencL1kL1pi ka Tamc:\n 
Contine ntal d .. ,n l<.lw..., o "'n tl kit,,.lr'· nya. Sat 1 p rltffi ..lll 
memp1my c.d p ... dµ .:\ir n ya o cnd i ri. . Bak ... l 4'1 n L.\ir <.H u i n\ 
b ersih d a n b r..: rt ruu a11 ~'1 J ,1m H"ny 
!.teka 1 a l>uk l .. 111 ,d r11 y L •rg<!nd .. "'\l a .. d i b c.l t dar i 
kerja mcmbaiki Ja l an. 
oe l~ al l 
l•er ja-
Bekalan elektri k pula memuaskan . Pada waktu 
ma l am , jal an-jalan di ka wasan perumahan ini diterangi 
oleh tiang-tiang lampu awam . Lampu- l a mpu awam d a n 
bekalan e lektri knya d isediaka n serta di selenggarakan 
oleh Lembaga Elektrik Negara. 
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2.4 . 5 Rumah Berhala 
Tiap-tiap keluarga Cina mem~ynyn1 
pemuJadn mereka send1ri d1 dalam rumah . 
1 al ah temp.at yang d1 sedi akan khas Ltntuk meml.IJ~ nenek-
moyang mereka yang sudah men1nggal dunia . Selain dclr1 
itu, penqhun1-penghun1 Taman Continental juga memuJa 
dcwa-dewa di pondok-pondok merah yang d1kenali sebaga1 
"La Toi. •ung". Di sump1ng itu, penghuni-pcnghun1 Cina 
rum<lh rumdh ber~ala di Taman Gembira ddn 
Jaldn •'elc..'\ng Lama. Ada d1 ilntara mereJ a ye.mg bPrkl'relc.1 
ke l:c>mpc.\ l temp<.\ l y«ng dqal J aL1h un tul. tu j uan pemlUc..tdn 
I.er drta ~ i st um pc11g.ingl u l c111 yc\nQ uai I memun4I inl ... u1 
2. 4. 6 Tadi Im d .:m sclw l l\h 
6 
ti dc.d 
lahun I L •\ ... 
pi'nqh1 mi penqhlln i ch l.ini.111 
1 Hh I d pCWf l 1Hl1r l 111 
n1l•r t:I cl 
add or LHHJ menJagu mereka atdLI i bu 1 ng1 n membuat 
I crJd ruinah tanpa gangguan dari anal<-anak . 
Terddpit dua sekolah keraJaan d1 Jal an Kucha1 
L m 1 1 tu SC'I • • Ren. hucha1 Lama dan Se~ . Men. Sri 
duripadc 8nak-anak merl'ld boldJ r d1 
l r11 • An I n ii mercl~c.1 y811q ller J )y.,\ nu1 I I e T1nql c.il n 
lcrp1I ,., dlh ntlir I u d 
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Lumpur. 
Muhil.J.la ibu b\p1 t:ln~ lncun mt•nvllol;t) r~p~~ Hl ti<' 
! If I•!~ '' •, h 
IP S.R.J. Pb. IJ(;'n Cht~11q 
b~q1 y nq mumpu dc.n i -::,eq1 ~ew .. nqdn. 
PPnL11 i ' ml'nt:l 1pr\t t pr,>ngt1uru penqhun1 d1 s1 n1 r.,ngdt 
mr>mPr1't 1 nq I u1 
s mqquµ 
mer t>I .t 
pl!l•J\tcm 
b ._\ l l • 
pP11qt1un1 ~c d mg menuntut d1 
Pt\dd rn Ila_ pc•nul tr \n t f" l '> l 1"1. 
:. iJ. l La1 n-1di11 kc:.>muddhnn 
1 Lk\t. 
f'c nqhun 1 pP11qhur11 th I dlO ill ( nrd 1 nl'n t rd 
dl'nq 111 mud11h di I 1 d111 I 1 ti • r to11n it ·r 11q 
ber t ,\lJllt .u1 
ber dl!I lclt .m, 
J1 t 1 j l l .1 r '~"''·~·· 
d l p I [ I pl . " t ".\I 1 I l11flf I I 
11n 1. 
p r ••11• I t\11 r U II 
tilt lhlil I 1 11 • ( 11 
. ' 11 11 d r 1 t l• , 
pe>nghu1" l pl nqhun l d. P• 
:1r>t1,\p n1l,1111 1~h.1d. 
l_'.lt r I 11111u114 I 1 p .. r ,,, l mi p .1 
Mt1 l ut l l 1 pPr I h 1 dme t, n 
tl'lt-fun d !fl m£'11llll 1 ~cndc>t :1.rn pcr1b ... ~d1 ceperl1 l·er rtc1 
11utP 1 I d . emt-1d ah c.1n-I-E"mLtdah an sepert1 l n1 
.- ed1 Ii t •,c•b i.nydl nyd meninqg1kan taraf h1dup mer ek~1. 
Tu d •P t 
bt JI h 
du .. fJUSot video di mane."\ penghun1-penqhun1 
' 1 fl till 'ct -I c,\t-.Ct video dC'nq._m 
br' (\t r1w , 1 1 dflcll1rJ mt •t c•I' t\ cl' qun. 11 lH1 
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'.:.4.8 Aktiviti 
Pad a wa~tu petang, ~el1hdtdnl~h 
penghuni keluar berma1n badminton di 
mas.1 ng-mas1 ng. Memanddngkan Tdman Cont1nont~l adalah 
sebuah ~dwasan perumahan ydng kecil, maka taman 
perm'"u nan 1. t.Hldl ·I anal· t1 dal: di sedi akan . Walaupun 
demil ic\11, pe>ngh11n1-penghuni di sini boleh menggunalan 
tamc.m per mc\i nc'.!n I ~nal,-kanaf d1 Tamdn Gemb1 ra. 
• adang-kadang pada masa per ayaan sepert i T ahun 
8 .. u u ''T <..1ngl ung 11 , Jawatanl l.la• d 
penghun1 nunghuni 
di dn fTl£Jl19cldcll df1 ppr ldlldl ngdn mp} Ld 1 r, cJtdLI per tdnd l IHJ Hl 
pul n1 ,1n dnelta rdqcJm Lmtul I dn.11 -Lan()I • 
1 Lt Ju l11ny.1 HJ~,1.111 un1 l,ll 111PnJ11 I i r; l1ub1inq'""1 b.i1 I 
d l c; l 111 • \Wdl l dHJn 
1980 r.Hl' Rul un 
gc.•r ~I Bn mt'r w11d11 di l I l t .u I H'Jd'>•ifl I 11 \ • r PnqlH111 t 
pPnghun1 lc>l11\ ht r 1-IOllll L' 1 t 1l 1l111 I L • "t . d l ~ ... n IJI r1 
unb,d mt•mbu 1 t r on cl 1<)1l fllP11 qi I lJ t q1 l 1 r t..111. 1Ptlll 
I C'qi al ul 'Pl'r t 1 lrll ~L;l d <.\Ii t L'r'hent i LLlJdl bebL>r c;.1pa 
t 1hun I c br l ll~ angan 1 n i ker .. md penghun i -penghuni ti ddl 
member1 ~crJasllma kepada sektor Rukun Tetangga. 
Maldh~n unit int suddh tidak berfungsi lagi. 
Ada JUgd I emudahan 58pert1 pusat "snool·l.'r' d1 
r ml H"\ G 1 mb1 ru ddr ~1 c.1 l dri l· c I ang L amt.\ {;l'r la lcmp t 
h 1 bur .JI 
plr1qhu11 
11 p1.Ab 1' 
uni 1 ' 1 1 l 1 • 
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Akt1v1ti gotong-royong t1dak 
kalangan penghuni. Kegiatan seperti 
janggal d1 kalangan penduduk bandar. 
2 . 5 Rumusan 
€1Hlm~Hc~R @i 
lfll 8iaf!~f;19P 
Tujuan utama bab ini adalah untu k menonJol~an 
latarbelakang dan ciri-ciri kawasan perumahan in i . 
Penu l is jugd mcnceritakan keadaan hidup dan lcemudahan-
l<CmL1dahan yc;.1r1g din i l~mat i ol eh penghun i -penghun i . 
D1dupat1 maJoriti penghuni adalah dar1 1-aum 
Cina yl'l.ng ber.:isc.\l dc1r1 kumpul an 1 i ngu1 sl1 I I anton1 s. 
i :ebanyalc.m wtJ111 L....1 di s1ni merupc..tJ cln sur1 rumahtanqgc..t . 
Ll Ill , bol uhl cclh 
t111gg1 r di tot pl't1t l nq y .. "H-J mc>11yumhd11q 
I ep,,da l<lt'L,f h 1dup 1n1 1.Jl,,h •,1•,tPm penq u1ql ut "1• 
bckdl an c\l r da11 111 l•l lt i I ydng 111om11<11,I ,\11. 
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Bab 3 
Biodata Responden dan keluarga 
c\dal c\h menqencu bL1ti r-but i r lont'lnq 
Purd rE3~ponde:n ddn l.t>lt;~~rga merPl'd. 
3.1 Umur responden don suami 
cl i baw.~h mornm Jll~ I c:1n umLw resp on dun daM ..Jlldffil 
JcldUdl :.. 1 
Um111 Rcwpu11cit•n 
B1 1. f. 
21) 
:!O :!4 1 
,. 
' . 
. ?5-:'c~ o. ' 
~ll -.11 {, .·n L .. J it1. ~. 
-c. ·,9 8 ;!6. I fl 't I .l ;:J . 
4U 44 7 • ..> L •t l I• t I 
'I c; 4'-l , \ ~ . t, • , I . . . . 
~(_) ~4 n. ; 
5~ 
1110·. 111u· • 
• 1 dl 
mPnun .l Lii I c.n I d~ <H l l't hddup umur 
b~rad0 
ell \J 1 < I 11 ~c I unq r ~m~tr -11 hi r :.o- :i.n r1 111 aw<ll 40 an 
l 11 .. l r l Juml \t1 rp< pnndlr1. f= lU .. ~t <' ll 1 llf 
r <.> ~·o H •1 } • h "l. 7f. l<J.11LU1. b1 I lllllV 
r I l 
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antara 40-50 tahun . 
Ini menunjukkan terdapat lebih ramai wanita 
yang berumur kurang d ari 40 tahun berba n d ing dengan 
wa nita berumur 4 0 tahun dan ke a tas iaitu seramai 16 
dan 1 4 orang masing- masing . 
Kebanyakan suami responden berada da l am 
lingkungan umur akh ir 30-an dan ke atas. Pura ta L1mL1r 
bagi s uami r esponden i a lah 40 . 5 tahun. Secara 
keseluruhannya , kaum l elak i ada l ah leb ih tua dari 
respond en dari segi umur . 
3 . 2 Umur semasa b erkahwin 
J adua l 3 . 2 
Umur Suami Re s p ond on 
C 40 l uhun> 
Bi 1 • I. 
< 40 t .uhun) 
Bi l • /. 
-------------------------------------------- ----------
( 1 5 0 0 I) 
15-20 0 1 6 . 2~ 4 28 . ::, I 
2 1-25 1: 40 . 0 9 56 . 25 1 I. l'I 
26 -30 10 3 3 . 33 6 3 7 . ;;) 9 6 4. ':9 
3 1-35 6 :o. o 
3 6 - 40 I"\ 6 . 6 7 -
40 0 
-------------------------------------------------------
Jumlah 30 1001. 16 100/. 1 4 1001.. 
-------------------------------------------------------
Seramai 40Y. kaum lelak i ber kahw in s emasa 
borumur di antara 2 1- 25 t ah un . Wa l au bag a iman apun , 
l ~bi h rama1 lagi ber kahwin semasa berumur antar a 26-35 
t hun i ai t u 53 . 33/. . In i ada l a h kerana f aktor 
Scsooran g l elaki h~nya ma mpu rno nd1r1l-n 
r um hloilngg sole ) clh bebcrc3pcl tahu n b Pur t 
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LaLlm wan1ta pula didapati berl·ahwifl ! ~Bi l~ ~H;jal 
dari kaum lelaki ia1tL1 semasa berumur di ~At~ri i§=iO 
tcJhun. Corak ini lebih ketara d1 ~alangan fg§~@A~eM 
borumur ~O ~e atas iaitu 28.57% berbandin~ dcngan 
6 . ~5% di lulangan respondun 40 kc bawah . In1 
menunJul Lan bahawa kebanydkan kaum wanita zaman 
mahu berl·at1wi n sebel um mencapai 20 
tahun bcrband1ng dengan Wc.lni ta dahulu. 
Pcr~ahwindn semasa belasan tahun lebih diprakt1~~an 
pi.\dc.\ :"amnn dahul1.1. 
Ini munq~1n d1Gcbablan oleh faktor tdr~f 
MaJ or 1l1 llt1 I P 
berJ c.1hw111 scmc.1 JL1 ber um11r d 1 
bet'Umur di 
miHilnq ml• ing. 
bPr L-lOllH ,, l ,1 
( F.11 ' l. rn 
Jh<lsnyc. pQlerJdln. Dar1pada tcmubual per1badi, penul1s 
bnh~wa l~banyc.1kan daripada mereka bekerja 
vb0lum bcrl ahw1n untuk menampung lcpcrluan leludrga 
Gd ITIE't ' i 
_, tu 
01 f'h sebab l. tu perkahw1 nan d1 pc.lnddng 
1 C.HJl 
.. ,, 
" I 
mcnonJol 
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wanita . Serama1 20% kaum lelaki berkahwi n s emasa 
berumur di antara 31-35 tahun dan sege l intir ( 6 . 6 7/.) 
pula berka hwin se l epas berumur 36 t ah u n . Padah a l, 
semua responden te l ah mendirikan rumahtangg a sesamp a i -
n ya umur 30 t a hun . 
I ni ada l ah kerana masyar akat Cina l ebih 
menggalakk a n anak-anak perempuan mereka berkahwin 
lebih a wal kerana takut ka l au-kalau mereka menjadi 
anak dara tua nanti . Walaupun sekarang fenomena anak-
dara tua tidak dipandang seserong seperti ::aman 
dahu l Ll , ibu bapa mas ih ingin mengelakkan a n ak dan 
kel u arga m1.1l ut dal a m 
masyarakat . 
3 . 3 Taraf pelaJaran di ka langan ree ponden dan suami 
Jadual 3 . 3 
---------------------------------------------------
Taraf pelaJaran SL.li\10 l l~Dupond 'n 
Oil. 'l. 811. 'l. 
--------------------------------------------- -
OarJah 1- 4 c.'> t) 
o.,rjah s l .. ' 1') . . \ ' 
0 rj~h 6 4 l - ~~ 1 3 . 33 
L . C.E . 
..., 6.67 12 40 . 0 -
M.C.E. =i 70 . 0 15 :50 . 0 
Ting . 6 1 3 . 33 1 3 . 33 
Uni versit i 1 3 . 33 1 3 . 33 
T1c')da pe l ajC)ran 0 0 
---------------------------------------------------
30 * l OO'l. 30 * 100/. 
---------------------------------------------------
(• ang~a 1n 1 adalah sat u pengh a mpiran d ari 99 . 99%) 
Dari J a d ua l 3 . 3 , kita akan mcndupat i bah uwa 
ti d· k d ros ponden GU.lmi y nQ l 1 d I 
b l'r p l u r n . I nl m ml> y ngl Hl l I , p n r ~110 Ci""' '>' " HI 
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b1a:1.nq pPl.'' \ran 
pt>r1t ! nq dc..i.J. c.\ffi t .ctr<\ f pel aJarcHl Ydno d ! perol eh l. J du :d 
D1ir l t PfJlLlb1.lc~ 1 pC'rJLI 11 '• ciL.rlQc..irl ~ c::~ puriden dm 
g0Jo1q.Jn 
,L'~ ul 11 r l'lld ih c~hc.1) \ 1 fll 1 
c1 •. r i I dw.1 , n 111.u lJ 1nd ... H'. T 11r cl 1pc t ,c>ur dnq w 1n1 l < d n 
cl 1 f.) l' \ l h di cl 
md• l nq flldr l riq. 
Ill " I lfl ii 
l c l \I l t ll pul.1 n.11 
pl 11 \ I It I 
lhH!ll "ji 1rtq 1 , q 11 t l I (J(} 
c_\ t lll 
l r\1 f.H't f £'1 Jl cth 11 
SPb \II y d 6. 67i: kaum l e.1,JI 1 yc:\ng I E 
L.C'.E.. manaLD.ld 40% Wdn1ta 
mer el ct . In1 mem .. tnJukkan b \hd~Jt..' I ILtin 
"' r 1 l t • l l t. 1 t" t l 1 ~ q 1 pf' 1 a J rff il n n y .:i d a r 1 l L l c:: I i • 
leb1h Oll'tlt 1p1 1 
p1•1111ql ,f 11. ' • E_ • dc\r- l p td.i I 1\llll\ Wc\ll ~ t,1 1 < 1 l l ll /I Ji. 
'1fJf. 'U• , 1 HJ tf 
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Pada per-1 ngl~at pel aJaran 
lelaki dan wan1ta menerima peluanq yang §Affld ~Hitw 
6.66/. mas1ng-mas1ng. 
Jadual 3.4 
-- - ---·----- ---·- -- -------------R;;;j;~nci;;:;--------------
Tclraf pela1aran < <40 tahun) C )40 tahun> 
Bil. /. Bil. /. 
------ -----------------------------------------------
Sale Ren. 
L.C. E. 
M.C.E. 
Pra-Un1vers1t1 
Urn vers1 ti 
0 
6 
8 
1 
1 
,, 
14.28 .... 
37.50 6 42.86 
50 . 0 6 42.86 
6.25 0 
6.25 0 
------ - ·-------- ---------------------- ---------~ -
16 1 OO'l. 14 1 OO'l. 
-------- ----- --·- ..- ---- ----------------- ·---------- --
d I.I c.\ LllTlUr re~pondcn itu 
d1bandinqlrnn, 
40 I c• c.ltclu OlPliC't' l lllt,l 
qOl CJIH}t.lll 
t r1tipcinrlc11 bcr L1mur 40 I P b .. H..,c1h. 
14.:'.:8/. I ru·,prn11lf'n bl•r---umur 'lo IL· ot d 
mnn~)I l l I '"'t 1mu \ r L' ponc:lr 11 nntc-1t1 me nr·r- l ITI pc l 1 J •r n 
C'A'ml• 1 reuponder1 gol ongc::.rn tua mcnghab1 skun 
p .dd per ingkat M.C . E. manakala masih 
lerd1p it l~.SX rP~ponden gol ongan muda yang belaJar d1 
a~lch dtrumuskan di ~inl bahawa : -
1 I pci l ) u 11 
I 01:.1 d 1 mt1ri1. I l 1lh.Jti d1 I ' 
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jant1na menerima peluang pelajaran yang §~ffii F~t~ : 
Perbezaan hanya berlaku b1la anak-anah itH ~t~ik 
bcrkeupayaan meneruskan pelajaran ke periR~k~t !@~'h 
atau kawdsan tempat tinggal 
1ar1qsung dengan kemudahan perse~~ol ah an yang tersedi a) • 
2/ - Kdum respondPn berumur 40 ke atas mener1ma 
pelajaran ydng lebih rendah daripada ~aum responden 40 
Ini menunJuk~an bahawa kaum wan1ta pada 
zaman sekarang mempunyai p~luang mob1liti dalam b1dang 
3.4 Sai z keluorga 
811 •• :mal 
l 
3 
4 
5 
-
Bi l 
-. 
' 
1 ~) 
0 
~ 
1 
~n 
- -f\p•,p (Jll d (•rt 
-(. F'i.11 U t L\ Umw 
t I) ~(,). 'f' " 
~-iO :,1.11 
~'6. 1 ~" n 
10 411. l l 
I\. ... I 'll>.ll 
111(..);. 
ada l c:~h nyata. Corc..11< keluarga 
ber u1~ 4 ordng iaitu bapa, ibu dan dua orang ana~ 
~d~lah y<lnQ paling popular iaitu 50% . Cora~ keluarga 
her ... a1 z 5 orang mendudu~-:i lempat kedua <26 . 7X>. Car al 
d ng,n sporang anak < 1 OX> 
d 1 (:JI 0. H 1 \I "' 
b('r 1 1 • ur 11 • 
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B1langan anak dalam sebuah kelu~fij~ m~mBHR¥ii 
ka1tan dengan puratd umur rcsponden. Sem~~iA ffi~Ainak~t 
semak1n bertambah bilangan ~AB~ ~~lam 
l·cl uarga. Responden muda lebih gemar keluarga keLil 
berbanding dcngan responden tua yang mempunyai 
I.el uarga yang bE?sar. In i memper 11 hat kan satu perubahan 
si~dp di kalangan wanita moden sekarang. 
Juga patut d1nyata~dn di Slnl , rC?sponden -
respond~n yang mempunya1 seorang anak sahaja pada mdSd 
kcUl an terd1r1 dar i mere~o yang 
bc>1~1 ah~nn kur .. mg clari 5 tahun. 01 uti sebc.\b i tu, 
c_,a 1 :::. I c 11.1.:Jt gu DI 811 
bcr->tclmbali pclclcJ mdt:.cl hadapan. 
flf'nul 1 ~ IH'lhc..H'lld fll('t l'I d l Id \I 
Bilg1 Oll r Pl d, 
.., . ,,t,,u ~ Ot 111q ,111 d I 
mcnr: u I up l lll('ffi lnclecH'lgl \11 r .11 t t11 I r.Jr. pcmtu y 11 c1n YMH) 
t1ngg1 be. 91 t t l \[:) .1n-.ll p Hid fllt\.-,£\ l Ill • Lug1 pun, 
tnPrl'I :1 ing1n memasl1lc..m set i ap cln t.\k mere~~a mempunyc:i.1 
m1 Ll dPpdn yang c.cr dh. 
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3.5 Pekerjaan responden dan suami 
Jadual ~.6a 
--------------- ~ -----------------------------------
Pemandu ~ 6.7 
Ag on Insur an 1 <; . ~ 
makan ga.ii Jurui1ra 3 10.0 
<swasta) Jurujual 1 '3. 3 
Penolong F'enyel i di I· 1 3.3 
f'egawa1 Bank 4 13.3 
--------~------- ---------------------PcnJLtal surdtkhabar 1 3.3 
kcr;a Tukang kc.lyu 3 10.0 
kontrak AkitPk 1 - . ....:,, . -..• _______ ::.. __________ ------------ -~------
l<tJI"' j c..\ Pc.mi aga l (l 33.:. 
scndir1 Guru Yoga 1 - ... -> • . 
ker· ja keraja .. m 0 
6.7 
----- 30 li}llll/. 
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m'-11 an qaJ1 
<sw ... \Std) 
1~ ur 1 d 
kontral: 
J C'I ) d 
St~nd l t l 
kl•r J a 
kcrd) rh.Hl 
RLsponderr 
f '(•nqcmas b1 11 J· hotc>l 
Set1c3us \ha 
I l'r in i I Jurut a1 p 
I er c1n i Bank 
J ur t.U ua 1 
-
f-'l'll )lli\l SLtrc)'\. l.hcJb~~t 
Jurltrdw~'t 
l 1llt LI 
, 
b1l. 
1 
5 
1 .5 
4 
1 
0 
( I 
:,1 .. 
16 • r 
4:.. ~ 
1 ~- '\ 
6.7 
• ...> 
b. 7 
6. / 
} I I( 1:
0 
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lronlr _,I 
f'\pab l 1 -' I i ta mempc-rhat1kan 
Ur t 1.-tl mr>nqec.1 LI an 1 a.pang.=: n 
l.ep Ide• 
D1Jdf>c ti 
ln•I c I I« 
ncd c:.1 punu 11 , mcng I ·\t E•gor 1 L .:m 11...m i · 
'llr..d . ..in q:1 I l /< Wc3Sta 
4) t '~ J a I c.:r ._, J ddn 
~ ci lHT l t] l ,d l 
mcil Hl tjc.. Jl ciC'MQc.Hl 
.. 
'· 
I e:_ir 1 ·, 
I <1J.1'l 
.6.6'l. I c\llnl lc•l II l hc•I Pr Jd _;l~ncl1r l m.\n,11 c•l 1 11". 
p l h c.d We.in 1 t d. lru mcn1.1r1Jul I dl1 •,11 .tp I ; um l ( 1 d 
YLlrlq l t >b 1 ti • ul <I p1•I c•r J~\.Hi mt 1 riec. h.1t ' lll'rcJ1I .1r d I 
ll dc·I m .. hu Ci\ I H'lc' 1 ul c1•1 i.-ir dill! l 11 11 • Min d, , 11111. 
Wc\111 t d pllld 1 i •Li l ti • \II cl p pf (ly ) .. t" l -, ,1r1q rnc •111b1 •r l 1 111 J II 11 r 
dC1n t L't dJJ ·C'PI 't t l bt•I tir J" cj l 'Ii l 1.-1 t. '11 I 1 •1 cll,ltlrt (1 
. 
• •I". ' • 
I t •r h• I t r J •' I cm t t , d I l J I ''I 
I iu, 1 "I • d ,, 1 LJ I I 
~ dLlffi ~L't , lnii 1 6. /~. ~ I •Q 
iJ ! 
w fl 1 t 
[ l J •P t 1 mf: rr ptm 'fC. 1 ~ +- ·fl 
r 1 P• t •t' 1 ) r 'f prindPn d M ) I IT. t 
m1 r r- I • . d Hl ',l\,lllll flll'I t•I~,, y 1114 DI r p1 l 11 l I II 
11 I I • 
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kasar me reka s eperti pengemas bilik h o tel , pemand u 
bas/van , p e njual sur at khabar dan tukang ka y u . 
Seb a li knya mereka yang b erpelaj aran s e ku rang -
kurangnya Tingka tan 5 akan menj awat jawatan y ang leb1h 
b aik sep e r t i p egawai bank , guru , penol ong penyelid i k , 
s eti a usaha dan l a in-lain. 
Te t a pi taraf pelajaran t i da k seme stiny a 
men unju kkan pe nd a patan mereka . Su a mi -suami responden 
yang manjadi peniaga d a n bersekolah sampai Ti ngkatan 3 
s a h a ja boleh memperolehi pendapatan yang sama atau 
me l ebih1 mere ka yang mempun y ai jawatan tingg i s erta 
bcr s c ko l a h hingga T1ng kat S / tertiar1 . 
Wa l a upu n s e mua re~ponden mengatak~n mer c k a 
tida l mcmp 1. tny cl1 ..,pa- ... p a k c rja Bump1ng an , tctap1 
p e nul i s me nd a pati a d a segc l int1r m •nJu 1 b .., r d ngdn 
"Amway" , mcnJL1 c::\l 
scndir i dun sab 1. g ~iny.., . M1.1 ldumat. ini d1pcrol ~h1 
anak - ana .., t a u j ir~n . 
3 . 6 Hubuno•n &noootA-•nooot• l 4i n d al&m rumahtangga 
dengan res ponden . 
Jadua l 1 . 7 
Hubungan Bi 1. 
-------------------------------------------
Anal tc suami 2 1 70 . 0 
Emal· mertua 2 6 . 7 
J bu 1 3 . 3 
Ad1..--bcr di I 1 3 . 3 
Or..ing gaJ 1 1 3 . 3 
Leu. n - 1 i.n 4 13 . 3 
-------------------------------------~-----
Juntl h 1 nox 
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dc1 l \h tr L I .j. ur 
mcmpw1 'I d ffil •r L' ~ ~ , 
_ .. . -· .. bPr < dHlc\ 
fTll't LJI , • ~ udud d11r r m..JI mpr luc"\ dc\11 l bu r c•c pond£ n t .·n.,, i 
ITll r 1 I 1 
l c dt 1 \11, Ull I 
br>t .u11 i I f I' 
t.f ( t I l:J \11 ' l .pund• •11 dc\l I Ill t'L>u,d1 I Ullldh, M1 •1111r u l 1111 ,, 1 1 1 •' . 
1 \llq I Id. l q l 1d,\l L1l1 
I t 1.11 q.I I 
Ill 111~.Jl It' > c 1 l H'l•lll 1 ( ll 
bt I , Ill I <11 ld i1 nq \II 
1mt •II me •r 
Plll.\I C1. \ r 
di 1~1 q 'J J 
ITil 'r I .i • 
• I 
< nd, d1I .111 ll I dl•p 110( I Pl 'l1 • 
I" jlrJj\lll 'II ~ .I I HJ \I 11 \ l . . ) I 
.d 1 ll l Pl 11\C "'' b1 I t I l 111qq.~ 1 
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3.7 Pendapatan rumahtangga 
Hubungan antara b1langan pencaF! Fl§ft~A SsA 
purat cl pendapatan rumahtangga di tunJuJ kan dE\i am ~~-u::;!ual 
borikut : 
J aduc . .\l 3. 8 
Bil. pen<.:ari naf I.ah Purata Pendapatan 
1 .i 850 
'") $ 1618 
3 s 1401) 
4 *" 1400 
5 
Dua kc~ rumL1htangga responden yang mempuny.11 
seorang penc:ar l nc,f I ..ih ad al ah di seb8bl cJn ol eh c uam1 -
suam1 
umur rPspor1den d11 un 1111 I dll d._\l ._'\111 ,J,11lui1l ). 9. 
J cH:h.l cl l ,. . 9 
1 6 """''"'" • -OJ
93.75 
l ~l •upt111tl t. •11 
~ 4LI 
7. 14 
78 . 57 
7. 14 
7. 14 
-------------------------------------------
Jumlc;1h 100/. 100/. 
~ --------------------------------------
i ni 
rum •htanqgc.1 r esponc.len bc1 urnur 40 t dhun I p 
dl LI yonq rnempunycJ.1 I C? b i h cl c..u-- l 1JL.w or unq pPnc-. r 1 
11 J f I tlh t i d 
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rumuhtunqqa yang le?b1h bunyal. daripada FHffi~Rt~f1l;J€1A 
rcsponden berumur 40 ke bawah . 
3.8 menun ju~~kan 
pendapatan rumahtangga responden yanq mempuAy~1 ~ 
pencar1 nufkclh ialah $1618 dan rumahtangga responden 
yang mon1punya 1 '3/ 4 orang pen car i naH~ah l al ah $1400 
Di sebabl~c..m majoriti rumahtdngga responden 
brn LlffiLll 40 le bawah (93.75/.) mempunyai purata 
rumahtangga sebanyal~ :f"1618 bcr bcmdi ng 
dc.mgc.m lianya 78. 57/. di I al c..H1gc\n rumdhtc..mgga respondcm 
berumur 
ydng l Pb i h l 1nqq1 d.1r i fl<lc:I ' r umdht enqq \ re bptmdt•n lu.1. 
I 1 cl 1 I ' PfllC" l 1 ll'; I 
)llt1 l , flPI l I Id fl 
ml'r C!I I 
d1porul 1'hl. • o .obu.1t 
Jumlah pcndclp.::lt n 
4 or.:mq pcnc.ur1 
rurn,htangga yang terdahulu itu mempunya1 
dar1pada 
l f'r I Pmud 1 n. 
., 
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JadLtal 3 . 1<J JLtmlah pendapatan rLtmahtanqg a dan sai = 
~ ' .., _ 
rLtmahtangga . 
--- ---0:---------------------------=-===---~ 
<t- <r- ~ - 0- ()- .... 0- ()- <r-
Sa1:: 
r-Ltmah-
tangga .- g 
(IQ 
~ 2) er- C"i ~ ~!; ~~ ~ ~ 
t ' ' ~ I 
JLtml~h 
r L1mah -
tangga ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ 
----------------------------------------------------------
1 
2 -.::. 1 2 < ·-· 
4 3 ~ 3 2 - 1 15 ..... ..) 
5 2 1 3 1 1 8 
6 1 2 -.:.· 
7 1 1 
---------------------------------------------------- - ----
JL1ml ah -.... 5 4 5 8 1 1 :::o 
----------------------------------------------------------
r esponden berubah dar i ~800 - hingg~ ~ ~000 . 1'1.aJ or i t i 
r umaht a ngga ( 66. 6 7"/.) mt:?mpur ol 1. 111 
tl~OO hingga l 1900 dcmg .. :rn pend \fJ t: m 
rumclhtang ge;i seb .. my ... ,~ ;t·t~7<> . 
l1ngg1 , tetap1 m ' ll l lll JU I IC.\n h h \" l ltCflllh' 
ye.mg ti ngg i . In i di scb ab ki. n pendapatan yang d1 perol <?h l 
o l c h t1ap - l1ap rum~htangga ada l a h tidak se1mbang 
d•ng n b1langan anggota ke l uarga ter seb u t . Rllmahtangga 
yang mempunyai 3 orang mungk i n memperoleh i $1600 
ncbul n manalala rumahtangga bersaiz 7 orang 
m •mpcrolrh1 t1400 sahaJa. 
t.il~ l u bflgui m·anapun, bol uh di n .1mu<:> lc n b .. h~,wa 
l: , ( 
h 1 dup n y ,, b J 
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ty 
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Bab 4 
Amalan Pcnyusuan Bayi 
b 1b tumpuan al r.1ri f Pp Hi I 
c\1Tl4'1 I' Ill clnl 1 l .11 r dllQ d l pr Cl I t 11 k 1n dc:_• l c_tffi pr•nyll'1l-ldr p ,1. .... 1 • 
,1 J "P ~,1 I -'P lbL-l Cina vanq 
·faf.;tor-· fal tor mempenqaruh1 ~11 '~ 
L n l • 
4. 1. 1 Amal an pcrnyusuim bayi 
H. • 1 l 
bcyl bc->nq< II 
.lc1ch111l q. 1 
I lmu r 
C LH~ l ,m 1 • ll'"•ll Li .id Ill t c~nlJll It ll 'tlc1t1 l11•lol 
"() 4 {.I 40 11 u •l t I •Ill 
'l. '· 'l. 
1 '" • ;..J ~I. 1 •I 11 -. • I~' I. J 'I ~ I ,,-o I ' I j • . I 
l r \I 
' ... ""'"' • 'l.•1' •,. . ,, '. , J /fl.: I ' 
I « "' l I If I 
l\lll• l 11 1 µc'fl\ll .11111Cl,1cJ ·111 I l 11'1 t. 11 l( 1b1I I I 1 dt 
lh 
d I qj J n l c l n { ,;:c:;1.) • ~ ..lift l 
u ,. l ~ n 1 l . m 1J._ y .... mq men ,.u~ Libadari d .... ul 
1 i[llttlll PLl 1 I~ t r t dmpLIF > d \t l Pc\d .. Wc.\rll t "\ tu' 
11·. 1. cJ r '.14. 11r1r1riq ffi<..\_,irq. Pc•riyucLtcf1 'd•U•h bJt ... 
11c r ur L I r1 • •n I c tl•t.i pc l 111q pr..1p1.1lr1r- bc.1111 I ( 11 l I dt lc_ 
I i ' , I • r I • ' 1 • • f'I 11 lll 
Ill· < l ll'l • 
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F al.1 Dt.l ,m • PrlU ., 
ITll'lll ~qi: at ml'nddda~ 1 i lu dc:tr i 
d1 wan l t.:.-1 m1 \dd dan :~. 7 1 ·~ 
713. ~71. f rn 1 n q ~ · tan ~ ~ '- 11 
menun JLtl.kan 
d.:1r i I Pdllc\ du.\ I t1mp1..1 l ,,n L\mL1r mPnyusubt..ot ol b 'Yi 
LH•l"'bo: 1 cJ i m • .n1 1 prr c.1t t • 
4~.7~1. 6. :'SI. 
Wc.llltt~' t11c' •,c•lPf c_1r, bLtlc\n fH•rt,1n• 1. 
Dl I l> 1 ult 11 •I c: .,_ 
Wc\111 I <\ mud' '1 nq 1111nq 1 ,,,11 I 111 nt•11y1.1 t1o111 r , \lllfl tr 
pl •r- t t111lt\, I 11 111 I dl ct\.\ I I cJ, 1 I 
b, Ii{ 1 dc11l I L't1tl,\, b 1 ml> If HJ l 1 I d 
d~lpL t n1Pn y 1' \I 11 I .in rh r 1 de •11q. 111 f>tt111I ll If 1 ' I t l I 111 •r I 
ddt l p1•n\.t1 lhHlh 1d,i11 I 1•p.id I p1 •n v l • 11.111 •• I d iii bol11l 
1p , l~ 1 ,r • I I J Nil L t Pl c•r ) d. 
J 1dll d tll'ITµt.~rl Lht.1t" \11 .. L ur c'I ).'t..,nq rJYdt ·1 . . . 
1 I 
. ) 
p 1. t-l , 1 w H•l t.._1 y.:mg mcnyusubotol d.Jl"'l 
1, , •r u • u• 
t• u l 1 r u • l i 't: n ya • 
I t cJ 1 I ••mpul <-ln 
~I J UI I I 
~Hl\Llr 
'. . ' 
Wt.Ul 1 tel 
I edui:t -du.:.~ 
bul .:.:.r 
IM Ide \ It\ l 
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men y suL uhm t Ut ,HI 
bolo! bdyl µLid 1 bulcm ke-2. 
01 hanya 
llll!rll":j.ltTic111 cHl pPnyusu.u1 c:ampt.11' bPt Scll ln 
l.01 <11ld 
t1 LI l c\11 
', ~1r1q m1 •nytt' ubc-:1tl n 'r·pr nuhnya p ld 1 bwl c::111 
pc 1 r t ,\m 1 m,)< 1h 1nc•n iL11,ubc1d 1n pdcir1 li I I 1 H1 i (' . ~""' l n1pl n . 
!:.L't-crd ,, p.H cl c thd ),\. 
t (•f b1>; \ \I I c nlc\ 1 111 P• 'llYI t• ll Ill b\ l ._J l fl l . , I 
I c•dlhl dud I dl l•qot t 11ml1r NtJn 1 f , ( l , l I 1 ll I fll{ 111 If J 111 I •t1 
w llll l 1\ I 111· 
nu'r 1 1 1 .i ( 1 l I •I 1 I l u 1l1l 1t I I '' 
mu• b I t • J ... tL 
11 t 1 I I 1 '"1r ,1 tc r d iL.vn lmc.11 ~Hl penyLl!;.Lk.nbad.:m 
~LI} 4 r1 I lJ -4 - • 
L-J i r 1 ~ I 
b1 l •n pr•r-t •"•• t ·1tu hB./'1'1.. ,J J I I llll'I "' I tlJIHtl 
,1HI.111 t I 11 I 11 
11 I 
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Nani ta menyusubadan separa ak.an 
m~nyusubadan sepenuhnya pada bulan pertama. 
Penulis mendapat1 
yaki FJ ;·at :r 
menyusubadan bay1 mereka mempunyai s1kap yang pooit1f 
tcrhadap amalan penyusuanbadan. Mere~ca men1dakkc.ln 
kenyatc..1r..m bc.1havJa ada orang yang memaksa merel.a berbL1at 
demi lei c.m. mareka yang menyusubotol, di dapat1 
mer el. .. 1 ti dc"\I dapat berbuat demi I~ i an l er an a beber apu 
scbab yang t1d~k ciapat d1ela~kan. 
Jadual 4.~ St>b .. c1b scbab menyusubotol. 
Sebab Umut Rm:;pondPn 
40 ~ 'lll 
------
________ ,,._ __ _._ ____ 
------------
Hl\ l clnq or1 pel or J ,,m l 2 
MPmb C'b cln I l\11 0 l 
T1ddc;.1 uL1 .u 1 l) 
t~era hc:d:c.m l 1 
I i ch.ii pllr,t 1 Cc\rn l II 
f ,L'Cl1 \J (3 r..H-1 tlfl bay1 v 1 
(~rH:\I l~PmlH1r I (J 
-------
Juml c..\11 or anc1 
I• 
.j :., 
f L'lhlf uh dt-11 I J:)c.\U I WHnl lc.l l ru 
ti da~ 
suuu, 1·es1 hat an i bu yang l emah .:i.1~1 bat 
pPmbedahan scmusa bersalin, keengganan bay1 mengh1sap 
put1ng budh dadd ibunya dan kelah1ran sepasang ana~ 
I emlh\r 
l t I l IJ [_) r Hl fJ 1 cH11 mrimbm i 
h .il, nq.m p1 I r ) !dll dt 11 lllPfllll( L1.11il 111 I 11 t u1 
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mereka menyusubotol. S1kap 
disebub~an oleh Lekurangan 
ba.dan d .. ·m anggapan bahawa 
bulan adalah sama 
negat1f 
perangsang 
penyusuan 
seperti 
merr;iJ: e 
untyff. 
bad an 
tidak 
ff H 
m~R¥Hgtt~ 
§@lama 1 
disusubadankan. Disebabkan mere~a akan mula bekerja pada 
bulan l:e-2, ma~a mereka terus menyusubotol bayi mereka mulai 
bulan pertama lagi. 
D:i s i ni 1 k1ta Juga mendapati bahawa sistem 
kapitalis memberi kesan yang negatif Lepada sikap wan1ta-
Wanita ini. Morel a bcrgantung kepada pc~erJaan untul h1dup. 
01 eh i tu mer el a s<mggL1p mengenep i I.an l,e1 ng l nan mer el a un tul 
menyusl..1b,,d .. 1n bc.\yl mt1 r£•lta dar 1 L.mtul terus mengcl al I .. m m 1t.J 
Pencar1an mpreld. 
Sr>or tlng l 1.1g1 mc>mbur l Jc..\Wdf'.hU1 buh.Jw~• l>l'l 1 \I.I 
tidal 
belas.:\n tahun. 
Yang bcr pc>nq.11 c.\11\Brt mencHH hc.\t: 111ya' m.~I '-' bt•l 1 \U pun t l th\I 
menyusubddan bJy1nyJ. 
Bl.'ll ch d1 r umu ~.in l)•h.1w<.1 '•1•m,, ,.\ mt>m11111 J t •n i ~ 
amalan t 1 dal 
olPh med1d~massa seharang. Malahan rama1 
dartp~da rnQreld tidal percaya kepada iklan formula bay1. 
Ap3b1la d1tanya sama ada responden-responden 
mudc\ ,,1 dn menyu~ubadJn bayi mereka kel ak ( sekurang-kurangn','a 
taL•rn11•-...1 "c::CJnfJnf.'ment"> Jaw.:tpan yang diberi ialah "Ya" iacu.il1 
SeCJr UHJ. FPrl ll)t l 1r11 a~an d·1huraih:m komud1an daldm bc;\b au. 
Sungguhpun bPq1tu, md,,1 •n 
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pos1t1f terhadap penyusuanbadan. 
4.1.~ Sebab-sebab menyusubadan bayi 
C1nr.l ini menyusubadan bay1 mereka . Jawapan-jawapan m~FO~Q 
tolah d1atur mcngikut frekuensi terbanyal. ~epada frekuens1 
ter~ur~ng iaitu 1 h1ngga 6 . 
Jaduul '1.3 
---- -~---------Se bub Umur Respondcn 
< 40 ~ 40 
------------------ --- -- - - -------------~-~ susu badun b~1k untuk 
adu mar.a lapanq 
monJdga kesihr.ltdn ibu 
bl\ y1 ti dr.l k a kc.\n tu dap 
bayi 
punyclklt 
sc1:ara muddh 
JalJn hubunqan meGra 
"co11ven1 Pnt" 
dcngdn bayi 
--- ,__ ------ - -------Hd•,1 1 t1n JdUd11 d1 
1= ._,1 tor lrl l 
lll('t C'f.< •. I. 
1 1 
2 4 
6 6 
3 2 
4 s 
5 ,. -· 
-lltc..l•_, ffiOl"IUll Jlll I on 
Pu 11 nq r l'l1Cluh l 1 lh nll'f1 I ltJ I ' l ti. t .m 1 llu. 
lng1n • 1 Fl l 
ror pcmden 
f !I tor- pPndw onq penyusut.\llbadan. Kaum i bu 
monqgcmqgilp c ·1ra-cara kontraseptif lain addlah 
bpr I c• ,c_tfl d l M n. nJclr ll I an k,ehami 1 an. 
b .. \ti._ w 
rnPt 1 I ' 
Cina 
lebih 
menyusubadcln yang diber1 oloh .... 
qol e>11q ... n umur 
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sebab "ada masa l apang" dan keutamaan ke-5 ~~ epada seb a g 
"convenient". Ini membayangkan bahawa mere ka sanggL\P 
melakukan penyusuanbadan pada bulan pertama keran a mere ka 
sedang bercuti . Walaupun begitu, penyusuanbadan tida k beg itu 
"conveni ent" kepada golongan muda . Alasannya ialah mereka 
t erasa terkongkong d an kurang mend a p a t rehat semasa 
meng a mal kan penyus uanbadan . 
Wanita tua pula member1 keutamaan ke-4 dan 
ke-3 kepada sebab- sebab yang sama . Sikap mereka yang tidak 
mementingkan faktor masa l apang menyebabkan l eb1h rama1 
d aripada mercka yang terus menyus ubadan separa pada bul an 
kedua padahal kebanyakan wanita muda sudah menyus ubotol bay 1 
mereka . 
Wa l aupun bcg1tu, kodu - du.:i. gol ongan Llfnur 
b ersetuju pekerJa" n ad al ~ h lcb1h p~nt1ng . 01 •h l U IC ' l'Oll l 
mereka mul a menyusubotol bayi pad bL1l un lw-.5 . let p1 
tida.k bermakna mereka kurang men y y .:\11g1 o.\n I - ,m m .. , le \ . 
Sebab "mcn;aga kes1hat n i bu" y :mg m •111h1tlul 1 
monunjukl<an mcrf.!lca lcb1h mem 11tingh.1n b"y1 dal"' 1 mere lea 
!londir1. Menur ul merc ka , u s aha dan ko5 an ggup an mer o ka 
menyusub adan s ep e nuh /separa untuk seb ulan sekurang-kurangnya 
mombukt 1 I an mere lea sud ah mel aksanakan kewaj i pan mere ka . 
q .1. 3 Seb • b -seb a b berhenti peny u s uanba d a n. 
Jcldua l 4.4 
T mp o h 
Jangvamasa penyusuan badan yang ideal . 
Umur 
' ~ 40 
Respond en 
I. > 40 
-- --------------------------------------------------< b bul n 
6 12 bul n 
l hun 
5 
2 
'I .. 1 
31 . 2 5 
1 2 . ~ 
7 . 14 
:' l • ·1 
: · 1 • 4 '• 
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SPlanhl vang fllLUlCJ ir1 
tidal t 1hL1 
-· 
16 
18. JC.I 
• 1 • _!::J 
11)(1 14 
::'" b . -; 1 
... • J. 
1f1 .2R ... rJ 
l ()( J 
.. t ..... 
-Ji· c..mql a iru adc. lc.1h satu pcnqhamp1ran. 
Yunq ~1. '':J"~ c~ r, 
7. 14/. md! inq m.\• 1 HJ. 
l HT' I b 
• r l .;m. munql i r1 l j ~ l ' 
bl'q) t ll IH b 1taJ1 nu 
dc>nq,m h 1ny \ ·I.~··. w. 111 td ml.Ide • 
Ol(..'t I 1 1 ct t 1 tid" ll \Cl. 
lJ\ .it I' 1111 'lllJIPI } l lh l 1 o\'I Jq, 
1 ) Weil\) t \ 1•11 1111111 'I I 
ye I 11J pt •11dt 
~ •ti .. I • t n I unq 1 t'p \d...i 11. ti 1 • 
ti \l -
hu l t l'I t riq p • •V. l[ nb dan mel .:11 Lll c..er i ta t.c>r it i 1- 1um lbU 
1111 r L ·I • l I) 1 bl 1 c 11 l • puld 
fJI 'I Hh 1 cJ t tn r pr r ~ 1 1 n 1 r.J •n 1 f1b 1 I\ ml'rll t 11 be r 1t I 111 
I 11 I l t 1 f 1 I • ( 1 l ( 1t1 
I 1·r •ilh1 1l111111r1I, llird fll('rtl'rJITll pri11d1p11l pt•tH1q~1l qt111•r,"l 
4t 
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_ ec_ ar \ Ml~ nb bl GolonQ n y re~ 
) • l.;; 
l t bl 1 t1ngq1 1L'qd ir.:!mpu memt: Pr lltl 
met r•I c'.\ •.end1t i. 
mud u 
l d<2ul 1 r11 ad1-1l ah tQr pLtl anq I opadc.\ ind1v1dL1 
lJ u I :rn 
tahu" . 
-
mul d bL'I l r )<l 
bay1 c <-11 i l 
niarnb plJ ,_1n I .._u1 
buy1 di Jc.,qd CJl r'h pt'n J 1q 1 
bdh<.HJ l cHl l n l ' 
1 t ,1 
OIPr l ~ , • 
tun 
9. 1 
911.9 
IL • l 
d1 bul ti I an 
J Ul I 
EICI. 9 
.. 
ol eh l ..... u l an 
C be b 
1ll'llutl 4.1. P1d1 bul in ie-3 Cb1l ... 1 semua responden suddh rru}.._. 
menyusubotol bay1 mereka. 
"mi:-mbebi\nl ,,n 11 mendudu~i tumpat I edua 
t\11 l L\r I 
I l 1tu 1 du I lb 1 h I' ~lnltl '1 
j J 
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dengcln responden tua (88.9). Menla.l1t1 
menyebdbkdn kurang wanita muda 
monyusubadan pada bulan pertama berbanding denqan H~Al~i ~4D 
(57.14'l.). Mer I~ leb1h gemar menyL1subadan separa l:er'-\nr<. ~n,1, 
al-an member i mereka leb1h masa untuk berehat dan t1daJ 
te1·1 al u mcngongkong kebebasan mereka semasa bul an pantanq. 
f(esan mcr1ta 1 it i i ni Jug a dapat di 11 hut dal am bLtl an l:edua di 
man a bi l e\11qc..m wr.c,111 t.::1 mudd yang menyL1subotol 1 uga mel eln hi 
b1 l c.rnqan warn ta tua. 
respond en ffilldtJ Slldnll ny,\ 
member i tdhu penul 1 s ut>bab mere I a berhcnt l menyl.tsubadcln 1 al ah 
mer 1 I cl mPngh1 di1p "1aund1 <:r!". 
01 ch i tu r r>!,pondPn menyuoL1b. d~ n b 1y1 ny., .. l 'l L•p i d l J i\h I r I l\l l 
GGmal: i ri hdr 1 r emdl 1 n tor Lii • 
11 " l 
er l u t , mL ,.. , I ,, p1rn l11 r t Lil ._\t f (cit llll~ l 
IHrllcMll 
ITIEmyusubad n. 
SEbLb 1~1n yang meyebabkan responden berhenti 
b y1 bay1 merekd d11aga oloh ~~luarga 
l •111 \ • [ 1 ny i rt pond en ye.mg beJ- er J c:i mcnghunt" ar IJdy i rr ert k :\ 
I l' r umlih f:Jl'r'I l q 1 p d paq l I _,n:i n cJan me11g.rn1b 1 l nycJ p ::.i.d ' 
1 n, 
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menyubdbkan responden t1dak dapat menyusubadan ~~l!HaHn 
secdra separd sahaja. 
4 . 1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita menyuaub~d~n 
buyi . 
Jadual di bawah menyeni.u-ai Lan f aktor-f al tor 
dalamdn ydng mompengaruh1 kaum wan1ta menyusubadan bdyl 
mer-eke.\ ia1tu dari l'c'.llr..ingan uhl1 ·c'.lhli lwluarga. 
J adual 'I. 6 
-------------- ---- .. -- ---- --.--------------------- --··- -- ---
UmL1r 
Respond en suam1 emdl 
mer tua 
Sumbor 
ibu 
--------------------------- ----------\ 40 
------------. '10 
----------------
36.36 18.18 
""'? ~? --· ..,._ 11. I I -:. .. t'-\.. •' \ 
t1adu suam1 
J. bLI 
'l. 
-----=--
27."27 18. 1 B 
-· .., "'} l l. 11 ---· ...... 
F 
Juml 't1 yi111f) m0nqr1 t t 1 l 1:>1..1J1 I .m u111ho1 i l 11 
l b11 18. !A'l. 
Moll.\~ .,1 ,, ::.1 • ..:.rt. mo11CJdl l\I c.m t. 1 cJ •• d l\dl.1 alll 1 
ltol uargl\ yl\ng mE'mbet 1 dcr on gem l crt>ebut. 
Pad a lain ,, ... , '""'":'•/ ......... . _._,. respond en tua 
ua.m1 adalah pendorong, 
m~ng. ttr1bu 1 lep~d1 1bu mereka dan 22.22% mengatakan tida~ 
lrlucrQa v~ng menjad1 penas1hdt. Bi 1 angu.n )'i.mg 
mraod lpc:lt n i h,_ t d tr l Lm k mortua si\hl'\ ia dti\u suam1 t 1 bu 
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Jadual 4.1 - Orang yang paling berpcngaruh. 
Penasihat Umur Responden 
=------ - -
( 40 40 
---------------------------------------------------~-=~ suam1 36.4 22 . 2 
ema~ mertua 11. 1 
i bLI 9 . 1 55 . 6 
tiada 54 . 5 11. 1 
100.0 100.0 
Dc.u i pc11PrnL1an-penemuan cJ i atas, didapat1 
kcildngdn responden 
mud a dc:1r 1 pad a respondc•n tua. Jadual 4.7 mcnunJukldn 10b1h 
r arnai rc!...ipondcn mL1du 111enq ,1 u1 or .mg yt.mq paling hPr penqdr-uh 
nebagc.11 penas1 hat penyusu.mbaddn l dl dh •,u .. 11111 mer-el ll ("'>6. 4'l.> 
berband 1 r1g dcnqnn ,~p~pondc.m t:ud <:::2. 21.>. 
2 n l , I dllrn 1 C l ell 1 l t>h l h 
111cinber1 pC'r hc.d.1 Lin clr1r1 me11yumb.u11·1 8CC' 1r l\ l tlnq• unq I ep.iti.1 
llllll l t 1 ell l 
lobih tLkl . 
I t111ul 1• 
<.In,, 
Inggcr i £> • Pt.. ra r,uami '> ang ber pc.•l aJ '-'"an C1 na 1 obi h bers1 I ap 
11uutr c:.tl terhdd~ p h ~l-hJl usuhan anak. 
a 9 1 rc_,ponden tua, penas1h~t-penas1hc.l 
sepert1 
me_ I mr rtu rrcrel D . 01 l•CJl angan r~ .pontll'n mud 
pul 1, 
I 'Pt•t}t I l1t1n r c pCJnr.Jr n t )t1l r1q <1F JIHI p 11 1 111,:J lH•t pc 111(:lc11 uh llHI ' 
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respcmd1 •r 
em ... ,k n1Pt t Lie\ variq p ... d l nq bPr pe'1g1-\r uh. 
pE"'r bPZ de.Ill 
mer t Lta c line. I ir, me_r 1 c.•t bll1 .. rh1h lcql 
Wc.Hl l l 1-\ t1•m1·r~ ntm j:.Hnq1tut elm !u. 
l l llLlt q • nut l P.1r )' 111q •'•me.ii i 11 ht r l 1•l 1-t.i 1. 
t1d t 1 r1qqc.1l b£ 1 I • \Ill , mt I c I ur 11 l • I 1 
c· ,\111, ~t'dl 111c11 ·11lu d \11 c•m d m1 1 t ll~ . 
111111 l u.i p td I • IOI.Ht li I 11 I I I 
y Hiq d d U1 r 1 1111 d 1 t "1H1 fl 1 • I l q, 
r 1141 n \ 1 l t I ~11>1H1t•ll I I'' p<1t1tfl'r1 
+ 1 L1 1 l u t q 1 \ '" t1 111c rl g q 1 I I c.1n 1n1 r l I 
I t l 1 t , .,, t l d.d 
l 111q t.mq 1 pl I b t c. rr· i 
r f" po11d1 ti mud ti rutb c. c. d ... w l pddd r espcmden tLIC\ l c. 1 t. I 
... 7 •• 'I~: I ~ l\ t 1 I _,1ng < J ._\du2 l 4. 0} • 
... 
1. l>J l I i , ,' F • ~ • Th l'tlJdC>r n F ,1m i l >' ( :;, d fd1L1on 1 11 1 l. 
f '( 111 ,, t ti l r I t Cl' 
' 
I j o .J. ~ •• 191> ~ h d. -~ 
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Sekarang k1ta akan mcnelit1 
luaran yang mempenqaruh1 wan1ta menyusubadan bay1 
Penasihat-penas1hat itu telah disenara1kan di bawah. 
Jadual 4. 8 Nas1hat luaran 
--------------------------------------------------Sumber 
Dok tor 
JL1rL1rawat 
l(aw1:in 
lkllCLl 
Tiad.J 
Umur 
~ 40 
36.36 
9 . 09 
27.~7 
:7.27 
Respond en 
) 4U 
11. 1 
2? .., ..... . ..... 
?'~ '"I 
-.....::. • .!-. 
44.4 
--------~-----~--~------------------------~--~--* 100.00 ii 1 UCJ. tJU 
Jddual 111£1nun JUl' l·an bahc.H-Jl\ 45. 45'l. wmu ta mudd 
mc:mar1 ma dar i dol tor dun untul 
p 1 h .. d 
l n i rnonun JUI l t.\11 bt_\ht_\W) p1 h \I l Pb l h 
untul 
I f'lllfH'll 
kcrnpcn 1976 
kemud1 annya pc..-\dcl 1984. 
Scr._\m u :! 7 • ";! 11. l•J d 111 1 d Ill Lll:J ii Ill I '11 q" ' tl I "II bu I Ll 
rnorpl d llll lul menyuGLtbc.ldcln ba~·1 . 
tcmt inq pPtiyu ub~ ddn d1 dapat1 dtlr i bahan bacaan merela . 
w.._,r 1 t.:i tua mengatal,.:m kawan mereka 
rnl'ffifHJrHJc..lt uh1 mpr Pl 1 u ntul menyusubadan. 
Alt 1rny·, 27.27'l. wanita mudd dan 44.4'l. wan1t~ 
tu 1 me nq t ~ m L h •wa t 1 dui ,1dc.\ c.1pd-apa f al tor l uar .. m y mq 
I 1lfH>rLH-. f.J •01111 F rcnylHfoUnf1 Jbu: r•r1111.1ri Mt1d( 1 f1 l 1 ~llll, I .l. 
l1t.1 l • 1 • , l ~. 
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Dalam membandingkan faktor-faktor dal~mdfl ddn • ~m<, ' u.\n 
luuran yang mempengaruhi amalan penyusuanbad~n 
responden, nas1hdt d~n galakan ahl1 keluarga masih d1pand)A~ 
sebagai fal~ tor pe11dorong y~mg leb1h berkesan ke arah amalan 
yang sihaL in1. Fdktor luaran ddalah berfungsi 
Peng a l a ma n masa zilam. 
b .. 1hawc_1 
merel~a pern~h disusubddan~an oleh i bu mas1nq-mas1ng . 
Sutcngah puld pet"'nah mcl1hat ad1 J,-bcrad1 I mer Pl 01 
di m1sub.'ldanl :an. met"' cl · a pcmyusuanbadan udal ah tc1b 1 l 
!JemulaJadi ibu. Rur...pondcm Jllgd 
mel i hat i bu mere I a senrJ 1r1 c.:;pbaQdl "role mode l ". 
amt.\l an i n1 p0Gt£1r -postc r ti 1 I l 1 r11 I , bulu 
Sc'1ungquhny., 
POLi tj f l nd1 v1 t::fu tc.:r hdd ip ponyLIOLH.\l"lb8dl\n dm 
sctoru nyd 111cndoronq merela mengamallannya send1ri. 
baga1manapun, anggota kelu1rqa 
1 L pnnd~n m~m inkLn pcrantln yang terpant1ng dalam memb ntu 
r(• Jpur1<.1 •11 mr•mpr ti t 1 l I \n pcnyusuanbada11 dan bul .. m mcmgetahu1 
• .( ,.. t 1 F I tor f al<' tor l ui n hc.m)' 
d t1 mr ngu ti n l- yd l nun Lmlul 
I 1 nu I ~ l r 1.Hi HH N r ( Jlr:ll ldC n '/ ll HJ 
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lllaS. Mel al u1 pembacaan yang ber~dit 
ponyusuanbadan, pengutahuan serta ~eyakinan mereka t~rh8S~~ 
amalan i 11 i terbukt1 d1perdalam1 sehingga 
mc:mpr81cti kk"rnnya send1 r-1. Oleh itu masyara~at k1ta hdrus 
di gal akkan untul. membdca dengan 1 uas. Maklumat-maklumat 
tontnng amalan penyusuan bay1 haru5 diceta~ dan d1sebarkan 
kaum 1bu yanq 
modem sekarang untul, mE.myusubadc.m bay1 -bayi mereka. 
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4.~.1 Corak Penyusuanbadan 
Mul u-mul c.\ akan mel1hat 
pe11yusuanbadan sejurus sel epas bersal in. 
Jcldual 4. 9 
------------------------------------------------------mulu-mula SC!kal1 
menyusubadan 
Umur Responden 
< 40 > 40 
------------------------------------------------------seba1 le sahaj a bersal in 
1 .it..1m 
3 - 6 jam 
6 - 1:? jam 
12 - 18 jam 
18 - 24 jam 
> 2 hari 
9.09 
9.09 
27.27 
27.27 
9.09 
18. 18 
11. 1 
11. 1 
22 . 2 
22 . 2 
------------------------------------------ ----------* lOOX * lOOX 
---------------------
MLuori ti 
di..\l llm ml\Gl\ 12 jam pPrlilmc\ t1dlll klrH I umpuluri umuf"". 
lob ih rc\ma1 wan1ta burumur 40 le ilt~G monyu .ub dun 
sahc:\j ll ber t>c.111 n berbond1 ng donq rn I,'-' tl•Qor i umur 
Pl l'JHlU d1-1 
b~n::;al1n juga melebih1 \..,c.unt l 111\.1da. 
ncpcrt1 bcr1lut 
Jc..\duul 4. l 0 
---- ---~-----------------------·-Sebub 
- - - - -
•ll~ll IH>l um .n •rig 11 r l llg1 
l ot i h t l emah 
r1.1 l hut dol tor 
b y1 t1ddl pand~1 mpngh1sap 
Umur- Ruspondt.m 
50 
50 
40 > 40 
::3.3 -- -' ' ' "'-' ._ .. ,_, 
33.3 
--- --- ------ --------------------------------------2 3 
DaF1p d ;awapan-jaw.:i.pwi yung d1bor1 
1 el 'P 1 
obu1k 
l H II. 
olch 
rlupondcn did p ti m mul "' "' 
t l d I b r ~ 1 l dc1 11q 11 I 011 r t 1. .1y i"'' I 1r ul. 
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Sebab-sebab yang di senaraikan tersebut lebih mer u p akan 
f aktor fi=i kal a tau biolog1 yang tida k dapat dielak ka n . 
50/. wa nita muda mempercaya i rehat adal a h 
penting untu k mengemb a li kan tenaga bagi men yusub a dan bayi 
n anti . Menurut res p o n den ke a daan letih d an l e mah akan 
mengganggu penga l1ra n susu dan konsentrasi penyusuan . 5 0/. 
l agi mengatakan bayi tida k pandai menghisap putingnya . 
Di kal a ngan wanita tua pu l a , 33 . 3 /. mengadu 
susu badannya belum menga lir l ag i. Peratus an yang sama 
beras a terlalu letih ~ l e mah unyuk memu l akan penyusuanbadan 
l ebih a wa l dan seorang lagi lewat menyusubadm n korana diarah 
o l eh doktornya . 
4 . 2 . 2 Pengga n t i s u s u b a d an 
Bahag ian ini a l an mc mbari 
Jeni s p enggant1 s u s u b adan y~ng d1gun~ ~ n d •n 
yang mempcng c.: ruh1 pil1h .. n '3CSL1ul u J nis f or mul 
J adual 4 . 1 1 - Pe ngga nti s u s u ba d a n 
J e n1 s pengg a nti 
sus u pekat man1 s <SPM> 
Formula bay1 
SPM dan formu l a bay1 
aunu lembu 
J umlah 
Uniur R • po1 1tl1 •11 
< 40 110 
10 0 
16 
7 . 1 4 
92 . 86 
14 
f I lor - f .. , 1 t or 
b . y i . 
-------------------------------------------------
Jadual mcnunjukkan b ahawa kesemu a responden 
mud mongg unal n f o rmula bayi untuk menyus ubotol bay1 
, 
m r uk • B 91 moreka formula bayi ada l a h pilihan lain yang 
t r ba 1k Jll m r ka l td k m n yuoubadc.:n . l n i m mbul t i 'n 
l nL ong l udi t i p1 •1111 I mt t -
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pengganti susu badan yang lain adalah t1ngg1. Menurut m@r@t~ 
l ag1 pengetahuan in1 dicidpati dar1 Jururdwat, pend1d1l~n ~§A 
pernbac:c..\c.\n . Formula bayi ;uga diguna~an oleh majoriti w~n1td 
tua kcc:uali seorang . Beliau mengadu bahawa bay1nya tidak 
mmier i me..\ sL1~u badan mahupun formula bayi nya . Lalu bel1au 
membcr 1 SPM lcpcldanya atas arahan do~tor. Bel1au sedia 
ma l : l um ker1.rnc l u lHm l · L1.:.d l ti SF'M berbanch ng dengan SLlSLI badan 
dan formula bay1. P111 hannya ada l ah l•erana kead<..Jan yanq 
terpc..dcsa . 
Jcnia-jcn1s 
SNOW . 
Jadual 4 . 1: 
Sob ab 
1 ) Promos1 l omcrs1l 
- T. V. 
- susu tepung conluh 
: ) c ~dl\f1(j1\rl 
I cl uargc..1 
I '"Wdn 
'ur ur •. wn1 t 
3) H rg£1 ( ITlclhUl ) 
4> Ticldc..! 
Ha~ll 
formula bay1 ye.mg 
Umur 
.l)U 
1 ;__~I 
'1 ~. 15 
18. 75 
1: . 5 
6.25 
16 
H1•t1pe>nclt •n 
4() 
I . 1 ll 
1. I 4 
57. 14 
14 . 29 
14 
menun 1ul~ l ~an 
d1 guri..,d im 
826, SNA ~, 
t•Of"Jl'l 1 nl.& r r l poridc n .ah .. Jc'.l yang d .i pengc.lruh1 CJl l'h pt UIOtl l 
I r::imc;r , l l d 1l ar11 mr tHbui l pa 11 Ii in )('•H ..-, f armul l\ l 111y1 ~'' nq 111 l1M 
I 1c 11dcll Int d l h 
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membukt i kan wani ta I i ta ma tang dal am me?mbL1at pi l 1 h~U"! §~R8t r f 
tanpa d1 pengar uh1 ol ch kata- 1.atc:\ man1 s i Id an. 
~ebanyakan wan1ta dari 
umur mcmbuat sesuatu pi 11 han formula bay1 berd<U:>ilr~h"\n 
cadangan oleh keluarga atau Jururawat. Tetap1 pengaruh ~awan 
adalah kclihatan di kalangan wanita muda sahaja. 
rclkan rakc.m sepcuabat mereka kesemuanya discbabkcln 
rncnyL1suboto 1 bayi masing-mas1ng dengan Jenama tcrsebut. 
Pcngc.u uh l.clLtclrga amut l.1.1 .. ;i.t mungl in korana kcbolchpcr-c \y<lc.11 
lcn ta-1.8 ta dll l .i kol LIBrga ber band i nq dengan orang 1 Lldr. 
Seor-ang rcspo11c1un mud" pul d mumbudl p111 h n 
mah al mcnun J t.d I.Lin I 1.-wl i l t ny.".\ y mq b 11 I • mcmbukt l I ..in 
kesanggunannyc1 mcmbol 1 clual 1 ~m d1 d pore:dyd mulu f ormul d b.1y1 
i tu udal uh btu I • Btlgl rc•srJandcm y uig 1 .u n, l 1 cfol ,q;:t ' l'l;lt 11HJ 
pun yang mc•ng.ttal 1n mC'r-t'I 1 ml'mbel 1 '.JC' u 1t '' J •n 111\L\ i tu I c 1 '"' 
hargunya murah. 
rnProl8 
teqor i lh\h '" 
membudt 
pi l i hon. Mf'rl'I i h '"Yd p111 h ~al 'lh fiatu yilng di tunjukl~cm al eh 
Jururdwat. B g1 mor~la semua Jenama adalah sama. 
B hag1 an i ni a~an member1 tumpuan kepada 
11 JJ, p md mgan dan tah p I esedaran tentang bcberapa a~pel 
edc.h botol. 
~-~· J Momcntinok n Bcntuk Badan 
rc> pcmdcn d1 Goul 
l11rnb 11q l u 
·,n 
mnrcl 
II 1 h It 
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dar1pada penyusuanbadan. Wanita yang 
mercka mengatakan tidak bimbdng. Maluhan seorang F@§98RS~Fl 
tan pa seglm-segan mengaku buah dad any a kel i hatlm lg§ 1 M 
kcntal selepa!:> menyusubcldan 2 orang anaknya. t<ebany{ll an 
1~a11 i ta yang mc:nyusubotol bay1 mel uahkan rasa b1 mbang mercka 
kepada penul1s. Menur ut merel~a, J1ka rnereka t1dak keluar 
pergi belrnr j a l·emung ki nan mere lea t l dul akan menel~an l an 
benl:uk badan. Beberapa <'lrc.rng pul a klH.;1at.1 r suam1 merel a 
lcurang mcndel.ati merela j1ka bentuk bad an sud ah t1dak 
menari I{ lag i • 
4 . 3.2 Perasaan segan untuk mcnyusubadim 
Btlgi r l'Gpond£ln- r csponden ynng menyu Ube.Ide. n 
bay1 rncrck.1, 
t1dnk comuo ber uu 
me l al ul. annyl\ d 1 l·hal ayc.ll r ama1 • 
Yu 100'. 92.861. 
Ti dak 7. 14/. 
-------- ------ ---------------------------
Tidal seortlng responden muda pun yang beran1 
rnc:myuoub. d n d1 l·hal ayak r arnai • Merel· a hanya 
monyus;uu d1n di dalarn bil1I tidur sendiri. Ada pula yang 
w Jt11 l 1 n y nq · l rd 1-- di lam 1 l 1. Di I al c1ngon r a Jpondc.m tu , 
r•w nq ah<JJ 1 y uig t:wr o\111 111Pl HI ul HH•~ th 
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khal ayal rama1 tidal term.:\suk kaum 1 el ak1. 
4.3.3 Kesedaran tentang susu badan dan formu l a bayi , 
JadLwl 4. 14 - f~esedc..\rccm tentang SL1SL1 badan 
-------------------------------------u~~;-R;~P;~d;~-- ~----= -
soa l '-'''\ <. 40 > 40 
1) r ahulcclh cmdd kcbai I an 
ptmyusL.1anbadan l,epada 
anak anda ? 
2> Tallukah anda bahawa susu 
badc\n mel1ndung1 t">ay1 
Va 
93.75 
Tidak Va 
6.25 100 
Ti dc:lk 
anda dari jangk1tan 62.5 37.5 57.14 42.86 
pcnyak1t daldm lcmpoh 
6 - 12 buldn yang pertama~ 
Mal~l u1mat d1 a1.d ~ mcnunJul km bohitwd mn Jori ti 
l:educ.1-rJua I umpul an umur rnengetc\hui s11Gu ti~1d .. "1 
adal all bc\1 I• untul bdyl ml'rcl ''· 
mcri.:\'f i kc.mnya. Be 11 du mC'nPr ungl cll1 I C!pclde-\ prnltl l 
begi tu mcntah tc.mtc:mg h 11 h.:\l pr>ny11e11 HllJd1J.u1 p 1rl 1 111" ,,, it u. 
i:·enul i fc: l.C:.I. 
trnl , c.ontuh11yd penyuGu :mbt.\ddn. t1 dul m1nat 
mcimb u:: ll. 
Sungguhpun ma.Jor1ti wan1ta mengetahui susu 
it u b 1 I b t pl pengetahuan mereka i n1 ad al ah sE!cara 
um um h Ji. Fen 11s meng ta~an d~m1k1an kerana J7.5X wan1td 
d "m 4 ::! • Bl X w n 1 l 
Mnrc: If 1 11,in.,..., IT I I um b iii vi• l ny ht'r 111~ d il. 
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Set er usnyc.1 par d r t•<,pondc>n di 1n1 nta ffl '"'1nbar i e;• UL., (~r l 
pPnd.Jpat mc>rc>~ a •:;ama ada f ormlll a bay1 i tll 1eb1 h bai ~-, ~~R@.i i~ 
Kolc.1s respondcn ber-
dasc.\r kc.\n dmal an 
pE.myusuc.m pdda tahap 
pcirmLll ... 1an 
c:, Hnr:> Lii~ 
mer1yusubo trJl 
mur 1yL1SLtbc;.\d,;.1n 
l eb i h bd i ~ 
dar l 
10 
1 O'l. 
Formuld Bdyl 
C:.E_'b c.u I· ti d ak 
sc>baik 
Baddn 
t1 dal 
tahll 
- - ------
3 . 3 
3.3 
6 . 6'l. 
20 3 . 3 
1:. . ~ 6.7 
36.7 
70'l. 
. ,. 
...> . 
1 ~ - 3'l. 
Sr.Jramdl 10'l. 1nenqdt1l,c:m bahawd formula bay1 
di ber l I nn 
lllU11CjdldLc\M 11L•t I I 
mcmpPrulctl1 pPngc lcJliu n lrll l bu, llul u t 'll 
pP11qc1 l dOldn send tr 1 • ML1IHU ut t t'f po11c1p11 t 1'l pun<lt n Y""'1 pct n ''' 
111eny1.1subadc\n mercl 1 11n•111l>ctlt.ilH1 p1•11ul11 l1\ll1'w.i 
I or 111u 1 1 b(' ~ l me n4 '' 111,J t I ~u1 
mc:.1 101 1 ti 
usu badnn adalah leb1h berl·ual 1 t1 
tl ..ir 2 pad 1 for mul 
i la Jugo ul·an mcmel i ti satLt aspek tcntdng 
I c • pci H tJll r c•c por1dr n mr nqL•nd1 f ormul C..i bayi i c..ll tu l:cman 
fJPl1qill.inm .f rmul 
I.I 
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JadL1al 4 . 16 
Pe r cayakah a nda t erh a d a p iklan -ik l an formu l a b ay i ? 
--------------------------------------------------~---Rea ks i 
Umur Ya Tidak Tidak TahL\ 
< 40 
> 40 
18 . 75 
14.29 
62 . 5 
57 . 14 
18 . 75 
28 . 57 
Kebanyakan wa n ita dari kedua-dua golongan umL\r 
me ng atakan mereka tidak percaya kepad a iklan-ik l an fo rmula 
b ayi. Antar a seb a b yang diberi ialah iklan s ela l u menyat akan 
kebaikun sahaj a tanpa member1 amaran terhadap 1-'esan 
sampingan yang mungl in ada , peniaga-p e ni aga hanya 
mengutamakan keuntung an mereka saha; ... dan sebagainy~ . 
Segelintir pula mengatakan mere~a me mp ercaya1 
iklan-i klan ter scbL1t . Al 1..\ G i;; n mrr I· i ell 11 i I 1 n - 1 I l atl 
formul a bayi itL1 telah d1lulL1bk~n ol •h l cra;can. 01 h l l u 
merek a ti d ak h urus bi mbunCJ ten .. ng I Pb n • .u .. rnny . 
4 . 3 . 4 S i kap t erh a d ap p e me r a h a n s u au badan 
Untuk mengetahu1 sik p r o pond n 
pemer a h a n susu badan, O!.\l,11 1 rlt b.1w 111 L l 1111 c.l t 
Jadu l 4 .1 7 
Pern•h k•n •nda mendengar / melihat tek n ik memerah susu badan? 
Umur 
40 
> 40 
Ya Ti d a.k 
100/. 
92 . 86/. 7 . 14/. 
Did p t 1 wan1ta. mud a lebih meng etah u 1 t,nt ng 
tt1lrnil' m morah ""UtJ u b diin daripada wanita tua . H nya l .. Or.Jng 
n p on <J t::n t u 
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t ekn ik in i. Perat usan wan1ta yang t i nggi, p e r gau l an yan g 
luas d an mi nat membaca di sebahag ian ka l angan resp on d en . 
Wa l au ba g a i man apun, jawapan yang bert e n tan gan 
di ber i apabil a penu l is menyoal sama ada me r eka p e r n a h 
me l aku kann ya . Hanya seorang responden mud a me ng a t akan beli a u 
p ernah me l akukan nya d an wanita-wa n i ta l ai n memb e ri j awapan 
y a ng n e g atif . Di antara seb ab-seb ab yang d iberi ialah faktor 
kes iha tan , t i dak tah a n sak i t s emasa proses p eme rah a n , susu 
b a d a n tidak mencukup i , tidak ada masa dan me n y u sah kan . 
Reaks i mereka i ni membayangkan kekurang a n minat 
me l akukann ya se l arang mahupun masa h a d a p an . Seter usn ya 
penul is mengemu l a ka n soa l an " J i ka and a di aJ clr ten t ang telm i le 
i ni , ma hul a h anda me l akukan nya? " kep d.J r espondc n -rosp ond en 
mud a un tuk mo mas t1 kan ~ 11 ~p me r e l a . 
me r e ka a l( a n c ub a , 46 . 6 /. meng a t a l ~ n l id ~~ d n 
me ng a t a ka n tidak past i . Te t clpi I< lil C nl U mv n g .. \ I 1.1 1 
b e r asa seg cln Ltn tul mc l .. L1knnn y'"' . 
4.4.1 Pemakanan dan Kes ihatan maternal 
f\sp c lc pcm., I annn I ' um i l.J L1 mr th mt n qtrn d u ng 
dan l a k t as i a d a l a h panting kor an i ny mc ngg a mb a r l an lar f 
kes i h at a n materna l u mu mn ya . Ta npa pema kanan y a ng s e imb a ng 
ma ka l c s ihata n mere l a a kan t erjejas dan p e ngaliran s e rta 
kuant i ti s usu badan ;ug a t e rganggu . Seterus n y a ke s iha t an d a n 
tumbc~ar Dn b ay1 t urut terge nd a la . 
Pa d a ~ ese l uruhannya penulis berpenda pat 
bHh wu cor pum l' cln .in d a n tar a f khau i a t di kal ang a n I aum 
ibu Cin~ a d l ah ling91 d n o i mb a ng . 10 bua h rumahtongg drtrl 
mud 1 h ch J tit~ n c o nt. <Jll unl1dt m1111htr i q mh r 11 
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kept\clc\ .:.iric1CJ•'P ·.m l n • • 
JaciL1nl •l. 1 ti 
r t>ntJapdt.dn 
bL1l dn ... n 
t l dfJ 
r /l.:1nqq'"\ 
f 
f er b El c..Hl J ic \n 
bu l m._1n kc• 
1..\ t cH. m.._d c_\11 i"\n 
.:.e>gtir ( .-,._\y~r, 
d ""' g l n g , l '-' il.n > 
t ( -~) 
Bll. 
c nqgc\t c~ 
it:luurq .... 
FrE.!LLtens1 t ms\~- f f!r~f! 
d1sc•d1.:t~ Hl) 
0<.1Q1nq I I 1n 
... __ 
~ ----- - ---- ------ ... ___ - - -- - --------
A 16l1U 170 I 11) 4 H H M 
B 10t1U ~00 t ::!Q , 6 H H M 
c l~On ~10 ( 16) 5 I I H M 
!) 9(10 16U ( 18) ,;) H H M 
E 180U 160 \ 9) ~ H - 111 M 
F 1 .5< >O :·ou ( 1 : .. .> 4 If If M 
G 19(1(1 :~<:io ( 1 ":) ~) ;-1 M It t·~ 
H 16D(l 1 7(1 ( 1 1 ) .. If If M j 
l l80U '200 J 1 ) 4 H tl H 
,J 1400 ~llO ( I 4) 4 II ~. lM II 
~- -- ____ __,'-' _, __ _ 
tfot ,, H<.1r i ,m -< H> - -- .... -M1 nc::iq1.mc\n l M > 
... __ 
Hencl d Lhnyc1tL I m tl1 • 1 n i b It \W \ 
llHHI " till 
ydflCJ d l l •I • 1 . H' )...\I ii II • CJlc•li I 111 I "" 
111. \I • I lfll., l I 
Pt 1 dp 
1111tg.1u. I el uar 
UJung niinqqu urrluJ •T 1n d1 luor rumah. F~~tor-faktor in1 
t Pnt ang 
t111,1I IMdll )'rlfllJ 
(:JI c\flq 1 
l · r I tr I " 1 ) ~ 11 L u 1 , 1 1 l"l '''' t 1 I t 
I 4 
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I l' ,,tC.\<". rLlmahlt.l11qg' ber< .:n:: lt•b1h I c.>c1l. per~pi }r.l )aC'\r1 
4 .•• J ...... ~,' 
n1mahtc .. 1nqqa ad .. \l ah c.iga~ se.•1 mbang. Ini t.\dalah pet~"~" 
yatuJ ba.1 k cl .. 1n <,1 hdt. 
yanq d1 bent ang l:.:m di atc_1s Li dc..d 
pl l -pi l v1tam1n 
m-.\l~J.nan 1 a1 n y,mo d1beli oleh 
01 C'l>db I tHl mPmbel i )l'cUlQ 
d1mil1k1 
d1lLlnJ1-1llc.m d1 
3 I dl i sc>m1 nqqu bul dll I Pr .. m.i ti d d n1LHnp11 
I.el Llc.\rga I I \ l 
pt>dul1 lL•ni rHlQ ,, d I Ill m.d .lflolfl 1 t u .ttl l lh 
I.Pl Licit CJ<~ 
diprnt1nql m nlch rnvrP~d . rumah l <:mqqa B, 
lC'r J.H1~ ~_,d mf'mb l 1"! J .,. r1 20/. ddt i pada penddputan bul andn unb.11 
m.il 111 '' I 1•1 111 i tr r-d'.'lpc t 6 .\nggutd dal.:1m 1.elUiffga. Mer al a. 
I L pr r l 1 m I ng pr nil "r::f . Ulnh i t L1 mm c> I a tr rp I 
pt 111 •I Hl• n Ii ir J ,, mi r •. 
/1' I 
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pemdl a.nan mer eka tidal. ban) al berubah ,. f'ma >d ffiGfl r-1 C.}0 rl cLlflCI 
or;:; '-· ''J '' li~ 
mdhL1pun 
L~banyal·C\n pantang l ... Jrar1g 
d1turu11lc..\n oleh q£mur,1t1 tL .... \. Segel1nt1r re~pondcm dan t.>u<..<m1 
morcll\ l 1 dcd me..•mpral ti ~kt1ri 
r=·.:u1tang- l di \11Q l n1 lC'bih d1 .. Hnal1 an d1 
em al mcrlut\ c-end1r1 sem(_v;d buldn pnntanq. Rerpondcn t: 1 c:lcd 
l \l n ~Pl 11 fi dtlr l p 1da llll'ffi<-d cUl 
t:eldll tJ1cpd1,\l .. \n uleh I aum wdn1td ydng 1Pb1h luc.1 1n1. 
F',1r <.1 re >POndrn mC'mbor it ,\hll Pl'nul 1 • 
fllL'l11Jc .. HldUnq, 
p 1 1 v1t,\m1n y1 .. Mlq c:l1ll£lr-1 oll'h d1JI t w , 11 In 
Gl 11:.;Clt f'I d l t 1111'111 fll( 11Yl'll ilHjl 1111 
I hti ,n~· 1 n1 •11 1 
l d c ~ <..\t1 m1 mud r t~ .ui ~ir1 :1 clc..\Llm l dl1dw1g n. 
ber l 1 n pul ~ ffil•r ••I '- icmper C.t.\yc.n hcll1a, aydm d~ 11 ar •I 
..:; 
bl'r ub t t l n <t h1 n s ' 111eJ11.....:..\ll..?d ~-Jl ne~ - r1co bat.ud> Y<- nq 
d 1 m \r h r ITt d p t mcnq •l uar kan 11 cJng1n" dur1 tub uh 
r l' ,f:JW'HJC II. 
diJdUhl 
1111b i nq 
~ 0.!10111 bul unt , D 111d ldu n11·nq.it1d ~111 l1.d1L1WL1 w.H11 t.1 wt1111t. 
(.111.1 th 11 l•t J chlll'rl br 111d,, ' 1 hPr11 1dt<t111P" ~tii11 "r-l(<' 
~JltH'" w1t•d pi r111l h n ; •l111c11 1 , be r , !J 111. 1·11-11. I' 
(,/, 
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bolPh me>nq .. d· l bc\t I an 
I t1l c\nQ~n 1 bu mPnqandllnq. 4 or-dnq rpr;panden membcr1 me_ f !µm§~ 
responden-r-e~pondcn 
t.i clak memal an bllt.\h-bLtdhc."\n sepert1 temb1 kcu, nenc..ls, 
tl ffiL\n, 
dianggap 
memp£Jrc:a Ydl 
scbagniny<l 
kobi!::> <wong-ld-pcik) dun "ch1ri ·chow" 
4 
"d1nQ1n". SPoranQ respond en 
sc•mcl• d bul an p :mtc.<.ng. 
JL!nlt.. mal anc.m ye.mg bolcl1 me111nql dtl ~m I uc.mt1l1 
pl1l a 
lllc\l,c.llldrl l c':\lll 1 dl fl bol Oil llH'OlbPI 1 hd• 1 l bC 1Cjl fll • ) 111 fh 1l bdbl dl'I 
Sdli.lh ceorLmq Wc\nllc.\ plll \ mt111u tlcll \ll bl1l ltlll flll'Okl '"' 
bl J l clur l c.\n r.cllm i . 
rJc>nq 111 L>.1ny 11 • t I .. 11 • 
Or .mq ( 1 n ' ul nipr q1 l .t ... l f .i I i.lLJ I cJn buhdf1 mcJl,.JncUl 
bcrdt.1 itl n lt"lfl rp "pt.nu -d1nq1n" t·elt..\pl ltlt-1yc.\ 
ln•rl Hlt ]tJfHJ '"'nq clt11q 111 ~L1t•dt1cJn f.1• 1olt>1;J11 L'l 
t pr t,pbul 1 l t l.J '"'"IJ'• I l c1 lh bPr fllnfJ 1'1 cl l II~ I I d.d • 
U11VJd l~u lh1l. (_1 
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Bab 5 
Ru mu sun 
sel t.!Pi.\' bersdl1n. 
(~/. 14/.) 
c:ampur, 
~J£,1f1 ! t ) 
mered .;t 
serama1 
f'Jc'..\dcJ bul cHl )'dng < <HT1t..\. B1 I .. mqan yanq mPnyL1r.1..lb1;;ilul anc_d morel H 
i al ah d£>ngcJn t dcic\r 31. 25/. : ·-;5. 71 /. . 
mnmpuriyc\1 &l ~ c..\P y.mg pt~H.,1 t.1 f tr>rhddc1p )ffic' l dn l ni • Ml r l~J \ me 
ngcJI u l 1 dc.\k ,\du sc•< l ~P'-' pun yc.u1g me m.~I r u mPr c I .. mPnyLt' ulJ<\J m 
ldflY\ dllc\lt.tl "1 dc>nqdll t11li Y•"'Cl tc>l.1. 
mQ1~c•kc.1 J uranq I Pnt \ 1 d 1r t 
pC>r1yL1ullL111bi\c.lan. 
1->l ldll f~1Hln 
ml."'1 C'l:c.1 l £'1Jl h • ul i1 mcnvu•,ubotol • B1 l r..lflQdn 1n1 uclc..d ~h I C!<'. l l • 
Ap 11J1 l \ wdn1 tel yanq mPngdma I kdn l.aedah botol 
• Llffit.i adtl mprpla bercadang menyusubadan 
menyu ullt:.>Lul p Ad \ c.!Wc l nya, menqatakan merela 
Tetap1 faktor falter seperl1 
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Gul '-11 .. =u1 d \r1 na lhc~l .,i 1nq d::.ber1 olt?h 0flFJ8P.f ~ 
l,cl u<1rq,' rL'•~ponden momcu nl 3n per andn yang pent 1 ng 1-L\l tlffi 
llltJll!'lll Uk<.H1 respondc>n . 
l eb i ti ,d ti f dl 
r espcmdE'ri mud a berbt.md i nq denq.m r espondc>n tua l dl tL1 :;6. :'..bi. 
dan 
lud pulcl, 
d<.tanq 
dt\r i I el 1 t1dt m th 
l·alang .... m Wc\nltd tu8 tC<tdpl ttd.d l>JUJud l mqc,ung d1 I dl '"\nq ~n 
wa111 tr..\ rnudt..\. 
l Pb 1 h 
l l! \ 11 t U 
4~.451. dan ~;.331.. 
yu11g mempc•ngaruh1 Ill\ lllPMd,p\tJ 
l 1•1 • l 11uJ1 r l. 
27.27'l. Wc\l\1t1 mudcJ mc•mpc•rolPhl dorrnH!dll dnlpdtld IHtlll. Ill ttla 
SL'bl\b 1 tu 
I tHTld 1 I 1um 
w.u11 t' I 1 t 1 d 1t1 1t rh ydl l nl .in tontdng l,t~b~u I· an penyu<£:.Uo..C\nbddcm 
d.ui vl Ut u ny 1 mPn4.Jm 11 unny 3 send it i . 
t1 11or 1 ti t l' ponden mudc:\ (93. 75/.) dan h•semua 
r r ,pc111 d l •r1 tu '1•C'ttt.Jl t hut bahdwa susu badan adalah bahan 
m '' oric.111 l 1 r b 1 I tint .Al b 1)'1 mer c.:I cl. "I mq 
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l ru dc.mqan 
rll .:u1 tc:r tdr i I 
u11tuk 
respon<.1011. 
LtJb i ti 
kuLlm 
umur 
1 clQ l 
I d.Llm wnn i t .... 
lltdflO '.f ,\4 q 
1 I. 1 <.'Ir\ fwrmlll .:.1. 
hc.i.nya serama.1 lL.~'l. waruta mudt.1 dc1r1 
mc~mpenqdt uli l r P~ µond£>n 
JE?MdffiB In1 ndaluh 
luu1h yc..d lM terhdddp CD.dunqc.1n ot c\nq 
Sc•l .l n 
bo 1Pl1 moll t ru dLI dc.11 l d• pc I • ci'i i o Pl c11 H1m i ,l1pPr t 1 f ._11 t tlr umut , 
pe} c\J c.\1' c"\f I' Jc.111t 1 r1<\ bd'> i ddn IH•I r·• 1 1 111. 1 .d t 111 
~\fllcJ l .u 11. 
o.u l >lg l tJ ll 
t:atlun I c • de. nq n 
L t l'qor l l a1 n. 01 I ell angan wan1ta 
bc•r ut.1 ~ Lur cJ.nq dar i 21 tahun , d1dapat1 
mtr t>I t1d I rnL~yusubadan ana~-anak mere~a yang 
Lulu11q Yt nq I Pdlh.i. Apab1ld mendapat dMc.\~ pad a 
n1 t ~11g , merela mula menyusubadun. 
c:l 1 ,11bubl dtl c,l L 11 I ur mqn 1 1 p(•nqol'i.lman c:h Lc.\l Lll1CJ.t11 
Wd) • ,JI I ,\} 1lll t1CJ \ l IHI' 
I 11111 I fill •r t lAti t Ill Wtill ~ t I '11 r pl r1q 1 l dm.iri lh 11q " 
/!J 
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r esponden ~.ebel um bcrsal l n d ... m •,.ema•~u1 bLtl "n pant Jnq, 
I Pllll.111g k 1 n .. 111 busar r c_><,pondl'n al an l E'b 1 h t er dedc.•h ~ €" p .;id~' 
dllk\l <U1 penyll!:•llcU1bat1an. 
Fdl lot pel .:\ J ...1r an 
r Gspunden dcll ,,m llll~m.i l 1 h dffic.11 ,u1 p11nyusudn bay1 • 
responden reLpondcm 
d1r1pdda mer el a y .... mq 
berpL'l aJ dt ddn ti nqg l 
_·C'm ii i r 1 
tingq1 d.JJk\l 111elc\h1t ~ .. m s<.1tL1 golong u1 wdn1tt.1 y,,nq bC>rf1l 11 c.m 
berd1lc.\r1 dc.m L1dd mudc..1h nt£lmpl'rc:c..1y\l l<llc1 l,,t .. , <::.c.\hdbcil cit'u 
oranq lc.\lrl SE'LdrcJ mcmlh,b1 butd. P,_u·d r;u.uni y.111q bPr1H•l,,J u Hl 
tinqqi leb1h bc•rl Pmur1ql 1n .. u1 merHl(J•ddl I dll l ~tc.1 1 1 mPrl'I d unll-11 
rnc:my1..1subddd11 bc..\y i 111c!1 Pl c..1. 
Md JOI 1l1 
dan rosponden tu:\ ( /8. ~' 7'%) mompun¥ u .! l-\t ,u 14 J1''"C lH 1 
saha ja. 
leb1h I ur.rng t 1£d8. 
MaJor1l1 ScJ l.:.. I £>1 udr qa r 0 .ponde11 kec:1l dengan 
suur w1q h l ngq~' :. or 1.lnq l\nc:d sahL\ j n < 86 . Tl.) . 1111 membuLt1ka11 
I edllduJ.an ekonomi ~-el uarga responden 
• ..-d .. , l 'h I 1 d l•h don t lr d h l dL•p Jugc...1 ba1 l'. 
I f•m11r1gl 1n1n 
mPr C'I t.\ t 1 d :iJ 
tar af ckonomi yang bai ~-
bcrguntung kep8dd ';LISLI b,.Hidll 
/l 
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i or mul c:\ b ... ~y l l al ah h~r ana harganya yung mah a 1 • Baq 1 mt in-? I ~ ; 
11.:.u ... qcJ mc.\hul sol al unyn menun Jl\l l an bar<lnqan ter~~l.=11.it 
berkuulit1. 
i n1 responden tidak 
mempunyai s1 kap pl 11 han k.:.ts1 h ter-hadap J unt l na anc:d mereJa 
khasnya dr.\r l penyLtLudnbadan. Penul1s mengemuJa~an 
soalan "adakah and a member i h:~utamaan Lmtul· mcnyusubadan 
bayi tert:;ebut Jll . .::.1 d1,;.\ l .. \l1.\t1 arH\I loldl.1~,,. kepada respcmden 
respondcn. Jcu-4apcm r-cspondPn ialah "t1d.al ". 
F.:.11.tor µeJerJcl<ln pula d1d~pat1 
khasnyd muldl buldn ledua . 
berhenti menyusubAdan, 
hal angc.\11 pPl.ur Jch\ll. 01 c>ll 1 l 1.1 1 ()( l'l. 
men yL1 SL1bo to l mu l r~ 1 bu 1 c\M I E..• -:-• • 
mc_•mpuny \ i 
r C",pondPn 
Mujor it1 wt'.\n1la y.1nq S<'dL'l'HI 1111•nyw.uu""r1 m h.,y1 
mengalalan merela c\lan mclilnJlJllc.\11 
penyusuanbad ... m Jl I 1 m£Jr Pl ,1 t1 d \I bt•l 11t Ji\ d.u1 1 • 
merPka yang mPn7•L1f:.ubotol b.1y1 ~,i. .. ,n t: ubct 111t•11yu~1..lbl\d.n1 J 1 I <1 
merel d ad .. d dh r.ur1 rumc..lhtdnqqd scpenuh mt.isa. 
Walau baga1manapun, responden-responden t1da~ 
Strngqup mL•rig .. rn1b1 l c:.ut1 sel adclr untLlk menyusubadan bayi. Ji ka 
per untul <-In d1sed1alan Laum i bu bekerja untul'. 
m~mbol eh~ an 111t•r E•I 11 mc:ngamb11 cuti tanpa gaji yang lcbih 
p(_111J,u1g cl'1n letc..•p d1tL•r1m•l olch syar1kat mereka selep<.lL 
J ' d 11 ih11 al111 
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y.Jnq menc.i .. mdLtnq dan L .. d ta!:;;;l .:idal ah sci mbang. Tar a f k es1 hfl t. m 
me1· 12 l,l\ Jwga bai L ~ £'r cma h2mudc"'d1.:m-kPrnudahdn per ubat ... m bunyrd· 
turcli\lldt d1 kd\.,,at;c.<.n perumdhc:rn tersebL1t dan ka,..,as..:\n berdel at~ 
annya . Lemampu .. m E.>l·onom1 kt..Jl Lldr gtl responden juga mPnyumbang 
Oleh 
kaLUn ibu i111 harus dig ·lul l:im untul · mc>nyusubadan agat 
Cadanga n 
J1I·~' l1t .. 1 berc1tu c1t.1 mc.•mpurl1nt1lc.\Ucm l lg1 
l·atJar dlTlulc.m pPrtYLlSLldnllc\dcm di I Dlang.1n Wt.Hill" C1nl.\ d,u1 1uQ 1 
kaL1m lt.uii, dcic.ll dh b1 j'-\h I al.31.l I it.~ bc...•rmL1l.::1 d.1r1 tahdp pal 1nQ 
d'"·'c, 1 c1i tu pl'nd1 dl I t."l dc1.n pt>ndPddllllri L'Wtil . 
El ol 
p1 •1uh ch I 111 
tentc.mq 14 l Ill 
1.esi hc.\t._,n mC'rc l '""' c cbPl 1..1m mer l '' ~1 mr11 1 n qo. d I lilt ,\1olf11 
per• .. t> I ol Ah '-u1. 
• etttd I elud .lq 1md bal Ph lur ltt 
Malaysia 
adc.1 mL•11yed1 c.d '-'n I(•} as-I c. las bag1 pasangan yang bakal menJadi 
•lltun1 1 .t pr l unlul mcmq lJ ir merel:a menghadapi corak hi dup 
I pmw .... gl 1 n in ur ang-or lmg b£>r kuasa dal am gc.•re Ju 
t ol uh l ol t·h c.tq 1m • l i1 n d.1pat 
r.ntu sub JOI 
111111 ,. , '' · 
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Wul ..JL1pun hanya ter dc:.tpat 41">/. respondur1 
pemerahdn su~u badan, 
Jllllll dh dapdt Ji ka I aum wan1 t. 
cli bC2r 'l Qc\l c.ik di\, JH!nC'r c.HHjc..Hl ddn pendedc'.1hun awu l ~ C!padd tel n t I 
i rn . Pc>mCJr c..\hcJr su._,L1 baddn merupc.tl ... n1 !.>c.\tu c.;., rd yanq paling 
el· Dl'lOllll l.c'..11 dc\rl mud ah umtuk mel anJLtt I an J anQ I am<: sa 
d:i bc.d.c1l I c.;111 l t 1,., liul ell cJ1n.;mLdr l::epr.1dd pen Jaqa-pe11 JcJt:jc.\ be y1 
Llmt.ul d 1 bur i I an 
l 11 n 1 .il 1h mC'nqc.tmc1l h.m ~on e:p 
"mothering tile moth£•r ". Mc>nurut R..,tphc..\r;l, ~Pb.mydl un HHll 1 till 
dal dill 1 c.11 lc1r_,1 'er l 11CJ I dl 1 dl c.1bc:U I In I er H1r\ t 1..1mpuclrl d1Hl I Cl J t. 
lahir ltu. 
"Mot llL•r l nq 
~ c_\ J 1 an 
1 c..\ l .il'I 
f cd l (;If 
•p(',Jfll 
l 
IJC'llC'll t l..I 
)<1111111 \II 
l 111 l u I 
the· moth •r " ld duh pPn l 1 nq un lul 
I dum ibu I cpada 
' Du~11 " cd l t. d1p~rlu~an untul meraJc.:yc.~I c•n 
J fl l • [;uu l t.c..l •Ii 111 ~r up ... I c..in • eorc.\ng kawan, 
Ix 1pl, 1 it l , 
Lllfl ., 
I bl U • 
li " 1 hr l •11 J 1 r q 1 f l : 
11. ,J. I r < r 1 t 1 r 1 H d l , Jfl I " 
" l. 14/ 
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Duo! a in i c..'J an member l I t:..'ya~ i ncm. bantuc.\n ~~H1 
met Pl .. , • 1111 d l lh\r L\P k .:\Um i bu 2n1 ak an mQman J c;,nq ~ 4ln 
MC'nubuhl:c.m pllSc.lt tH .. .1UhiH1 I c.mi..\k -~,i\naJ d1 tc111p .. ~t 
!:er Jc.\ J uqc\ mer up di an l angl•ah unt ul' 
iangkamt.F:>d JH.'11YUSllcll1Uddclll y<1nq sc•dclnq th pt t..1kl l l~l!c\n sel: 11 or1q. 
sc>pert1 b ml bolc>h mPnumbuh I c: n 
pusi\t pusat ir11 dc>nq<m bdntu m scrt 1 ntH ... 1hL\l 1'11U['. Sy 1r i I it 
d1 1 'l=l•' ' I Incl I ti 
mer el c1 bE.•l.nr J 1. 
bolch pc>rq l Ill( I Pl ,1. 
I Ill rlPfl<lllll 
pcnJd~Jc.\ d1 pur, 1t i tu .. 
perubat~n sepert1 doktor dun 
me t 11 lli d1hrr1 1£1b1h inscnt1f ddn lat1han untu~ 
I t.HUll 1 till .. 
• , Ar t.. J I 1•1 f~ 1 J c t • (.hf ", 
r d'lf' f rn t or pt1r 1i 1 
11/CJ~, , I~ 1 J • J 1 > J 
"£1r1r1~11nq y>OUt r::h1 Id to wcwl l h1 
t h • l d c r l " i:1 .i l 1 m H 1 •r l•Jr-H l d , 
1 •ll 
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SL'Ot anq resporiden ddn r ,u.11111 fly d mengadu ~op -\§~ 
IH~nul if, bi\h'""•' dti~ tor met c~I a t(_•r l, l u c i buk untul mel uanql {ln 
1lltlf>t.\ br11J i mer el, a 111Pr 1c1c,\pd t l:an pen er angan yang l eb i h tc-intd.ng 
01 '-'1 n1 , ing.in die ddangl an sL1paya p1hc.d· 
IIJL1 Mal ays1 ,_, <PPP IM> menyud l c.\I an 
dt c\ll unter terbul c.l aqar p ~ra 1 bu b<lpL\ >' mq 
incpn mPmpProleh1 pl'nJc>lc\t.>cm l ... m1ut boleh mPnqhubung1 p1hul 
p1hc.\I: in1 b1lc.l b1l<..1 mLl'•u· 
I 'Enll l 1 •_, ffll'rlgl't c1hll.l r [\llldl l bl.I bc,pc.l ITlt'tltJtH.lbLlllq l 
l·'PF'lM 
1 ebi h t dm 1 
1111 flFJM 
ll'blh lLtc.lu ml'lJl111 tJ, II l 
mewci J l bl dl1 I tlllm i liu ) .. ,nq bet ~<id inq 111uny11r;u1J HJ.m b \"y l 
ml'rt I c1 bot dnft n dPnq.u1 p 'r dtu.m lfll. SelclllJulnyu f'r'f IM 
bol Ph men~p I ut l per I Pmb .. u1Qclin l . ..ium i bu i rii dan menggol ,11 I c\n 
Ill(.,. C'I c.\ dC'Jc:. r tl'r ur Oil nyu•.ubadan buyl sel 1.\fTICl yang mLlng kl 11. 
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